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Abstract 
This project studies the relation between existential psychology and the main character Ole 
Jastrau’s existential crisis and use of alcohol in the novel by Tom Kristensen Hærværk. We 
use theorists Rolle May and Irvin D. Yalom to study Ole Jastrau’s deroute throughout the 
book. Yalom introduces an existential perspective on human life themes, which can create an 
existential crisis. In this sense Rollo May introduces his theory on anxiety, which is a possible 
consequence of several existential factors – e.g. lack of acknowledgement of the life themes 
Yalom describes. We conclude that Jastrau’s anxiety is based on his lack of acknowledgement 
of meaninglessness and the human freedom to create its own life. Jastrau’s existential crisis 
sets off when he meets Steffensen, who reminds him of who he used to be, when he was 
young. Furthermore Jastrau uses alcohol to soothe his anxiety, concurrently using alcohol in 
his identity search through his inner existential self. 
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1.0 Indledning 
1.1 Hærværk 
Tom Kristensens roman Hærværk centrerer sig omkring hovedpersonen Ole Jastrau. Ole 
Jastrau er litteraturanmelder på den prestigefyldte avis ”Dagbladet”. Han bor i en 
herskabslejlighed på Vesterbro København med sin kone og sin søn. På overfladen er hans liv 
godt, men Ole Jastrau er ikke lykkelig. Han føler sig presset fra alle leder og kanter – 
herunder sin kone, samfundet og sit arbejde, og han er ved at kvæles. Oprindeligt er Ole 
Jastrau digter, men har opgivet den kunstneriske tilværelse, for det trygge liv med fast 
arbejde, kone og barn. I romanen møder vi Ole Jastraus gamle ven Sanders og hans ven 
Steffensen, som er stærkt utilfredse med hans borgerlige livsstil. De er selv kommunister og 
mener, at Jastrau har solgt ud af sig selv ved at tage arbejde på ”løgnesprøjten”, som de kalder 
”Dagbladet” for.  
Jastrau tynges af en klaustrofobisk sindstilstand, hvor han presses fra alle leder og kanter, og 
en aften nede på sit stamværtshus beslutter han sig for at lade sig selv ”gå i hundene”. Konen 
får nok og forlader ham og tager deres søn med sig. Steffensen flytter ind og Jastraus deroute 
tager fart, og han ender med at sige sit job op på ”Dagbladet”.  Hærværk slutter helt åbent 
med, at en gammel ven – Evige Kjær forsøger at komme ham til undsætning, ved at tilbyde 
ham en billet til Berlin. Om han tager til Berlin eller fortsætter sin deroute, er op til læseren at 
vurdere.  
Da Hærværk udkom i 1930 forargede den det konservative borgerskab, der fandt bogen 
pornografisk og selvudleverende, idet bogen ansås for at have et subjektivt motiv (Liedecke 
2008). Hovedpersonen Ole Jastrau gennemgår i løbet af fortællingen et selvdestruktivt forfald 
fra skilsmisse til alkoholmisbrug, depression og indre krise. Han forsøger flere gange at 
retfærdiggøre sin deroute med, at han ikke kunne gøre sin kone lykkelig og måtte skaffe sig af 
med jobbet på ”Dagbladet”. Ydermere forsøger Ole Jastrau at legitimere sit totale forfald med 
nødvendigheden af en total afvikling som en identitetssøgen, før han kan udvikle sig som 
menneske (ibid.). Hans identitetsøgning finder sted på afgrundens rand i selvdestruktion og 
alkohol.  
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”Hvorfor blev Mindet om de to Bisser, der havde ligget i Detentionslokalet ved 
Siden af, ham saa fortroligt, saa hyggeligt? Var det der, han hørte hjemme, saa 
rart dernede paa Bunden af Tilværelsen? Vilde han gaa i Hundene? Han vilde, 
jo han vilde, maatte… Og han følte en Sundhed ved Tanken. Befrielse. Saa 
kunde han vise sig som den, han var, være sig selv bekendt.” (Kristensen 1930 
del 1: 187f).  
1.2 Problemfelt 
Det centrale for dette projekt er Ole Jastraus afvikling, da det er her motivationen for projektet 
ligger. Vi benytter hovedpersonen i bogen til at diskutere alkoholmisbrugets indvirkning på 
en eksistentiel krise. Motivationen til dette projekt ligger netop i dette spørgsmål – hvordan 
påvirker alkohol menneskets forståelse af sig selv og sine omgivelser, samt hvordan påvirker 
alkohol menneskets villighed til at stille sig selv de store eksistentielle spørgsmål? 
Alkoholmisbrug er en udbredt sygdom og Blå Kors Danmark vurderede, at 140.000 danskere 
i 2008 var afhængige af alkohol og ikke kunne stoppe uden behandling (Danmarks Statistik 
2008), samt at 860.000 danskere drikker mere end, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler (ibid.). 
Vores undren, går i den forbindelse på, hvorfor mennesker ender i alkoholmisbrug.  Hertil er 
der mange forklaringer, herunder; social arv, indre kriser, depression samt andre psykosociale 
lidelser. Disse årsager til et alkoholmisbrug er fæstnet i psykiske problemer, hvorfor vi sætter 
spørgsmålstegn ved, hvad der afstedkommer et alkoholmisbrug. Et muligt svar herpå, kan 
findes i den eksistentielle psykologi, da mange af de ovenstående problematikker retter sig til 
menneskets eksistensgrundlag. Vi vil senere redegøre for eksistentiel psykologi, der centrerer 
sig om menneskets fri vilje, valg og ansvar, samt angst forbundet hermed (Larsen 2009). 
Ydermere arbejder eksistentiel psykologi med menneskets tendens til at stille sig selv de store 
spørgsmål, såsom; hvem er jeg? Hvad er meningen med mit liv? Etc. 
Det er i sin identitetssøgning Ole Jastrau lader sig selv ”gå i hundene”. Det er tilmed et 
bevidst valg for ham. 
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””Fred, Fred!” sukkede Jastrau. ”Nu skal vi synke dybere og dybere ned. Her 
er det altid Aften, og saa er Luften fortættet af Grammofon. Man faar ikke Tid til 
at føle, at der er noget, der hedder Tomhed. Nu skal vi – ganske stille – ganske 
langsomt – gaa i Hundene.”” (Kristensen 1930 del 1: 100).  
Spørgsmålet er bare – hvorfor? Hertil kommer, at Ole Jastrau forend sin deroute har et 
omfangsrigt forbrug af alkohol, og vi sætter i den forbindelse spørgsmålstegn ved, hvad der 
for alvor sætter gang i hans alkoholmisbrug. Er det en eksistentiel krise, der leder ham dybt 
ned i et alkoholmisbrug, eller er det hans allerede startede alkoholmisbrug, der starter hans 
identitetskrise?  
Fokuspunktet for dette projekt er, hvilken indflydelse alkohol har på Ole Jastrau. Giver 
alkohol ham mulighed for at svare på de store eksistentielle spørgsmål, der fylder ham, eller 
er det en flugt derfra? Projektet her forsøger at åbne op for diskussionen om alkohol og 
eksistens, og forsøger at forklare, hvordan disse hænger sammen – i hvert fald for 
hovedpersonen i Tom Kristensens roman Hærværk.  
1.3 Problemformulering 
Med udgangspunkt i teorien, hvordan påvirker alkohol Ole Jastraus eksistentielle krise? 
1.4 Uddybning af problemformulering 
Problemstillingen søger at diskutere dette emne med henblik på en udvidet forståelse af 
alkoholmisbrug og depression, med et eksistentielt psykologisk perspektiv. Ydermere er dette 
projekt teoretisk baseret, og tager i den forbindelse ikke udgangspunkt i empirisk indsamlede 
data fra ”det virkelige liv” så at sige, men derimod i litteraturen, som benyttes i forbindelse 
med en analyse og diskussion af ovenstående spørgsmål.    
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2.0 Metodiske overvejelser 
2.1 Videnskabsteori  
Vi vil benytte hermeneutik som videnskabsteoretisk retning, da denne giver os mulighed for 
at benytte fortolkningsredskabet i forbindelse med skønlitteraturen. Ydermere tager denne 
videnskabsteoretiske retning udgangspunkt i en forståelse af mennesket som historisk 
foranderligt. Vi tager derfor med denne videnskabsteoretiske retning forbehold for, at bogen 
vi benytter, er skrevet i en anden tidsalder, men at vi stadig kan bruge den som værende 
repræsentativ som statiske eksempler på diskussionen om alkoholisme som eksistentiel krise.  
Vi vil i det følgende kapitel redegøre for hermeneutikkens centrale punkter, samt vores 
videnskabsteoretiske overvejelser forbundet hermed.  
2.1.1 Hermeneutik  
Vi tager i dette projekt udgangspunkt i den filosofiske hermeneutik, der baserer sig på 
forforståelse og fortolkning som afsæt for en videre forståelse og skabelse af ny viden i 
relationen mellem subjekt og objekt (Højberg 2007: 313). Den filosofiske hermeneutik 
adskiller sig fra den klassiske hermeneutik ved at fremhæve, at al videnskabelig erkendelse er 
sekundær i forhold til måden, hvorpå menneskets forståelse erkendes i deres daglige livs- og 
praksisverden (Christensen 1994: 27). Denne forståelse betyder, at mennesket (forskeren) 
aldrig kan sætte sig selv udenfor sit forskningsobjekt, da forskerens genstandsfelt består af 
vekselvirkningen mellem del og helhed, samt forskerens forståelse heraf. Forforståelse og 
fordomme er således et centralt element i den filosofiske hermeneutik, og udgør tilsammen 
forståelseshorisonten (Højberg 2007: 323f.) Forståelseshorisonten tilhører på en og samme tid 
det enkelte individ, samt at individet deler denne med andre mennesker (ibid.). 
Forståelseshorisonten er kontekstuel og er både individuel baseret på menneskets erfaringer 
og erkendelser, men er samtidig kollektiv, da det enkelte menneske er en del af et kulturelt og 
historisk fællesskab (ibid. 324).  
Vi ser i forbindelse med vores projekt, at viden og erkendelse af Tom Kristensens Hærværk er 
kontekstuel, da den ved sin udgivelse i 1930 ansås som værende meget provokerende og ikke 
sammenlignelig med virkeligheden, hvor den i 1970’erne ansås som værende en 
udviklingshistorie om en mand, der finder sin identitet. I 1970’erne blev bogen positivt 
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modtaget som en god beskrivelse af, hvordan mennesket finder sig selv og sin eksistens 
(Jessen 2013). I dag anses bogen som værende vigtig for dansk litteratur og sin samtid, da den 
beskriver nogle af de psykosociale tendenser individet står over for. Ydermere anses bogen 
for at være en deroute historie, der i høj grad centrerer sig om Ole Jastraus afvikling og ikke 
potentielle udvikling – dog med en åben slutning, således at det er op til læseren selv at 
vurdere, hvorvidt Jastrau rent faktisk opnår svar på sin identitetssøgen. (Liedecke 2008).  
2.1.2 Den hermeneutiske cirkel 
På baggrund af den filosofiske hermeneutiks forståelsesramme, benytter vi os af Hans-Georg 
Gadamers hermeneutiske cirkel. Gadamer accepterer, at subjektet ikke kan sætte sig uden for 
den hermeneutiske cirkel, og dermed udgør strukturen for den måde, hvorpå mennesket 
forstår og fortolker verden (Højberg 2007: 321). Vi benytter i dette projekt primært teori, samt 
det skønlitterære værk Hærværk, og i den forbindelse skriver Højberg, at mennesket ikke kan 
fortolke en tekst udelukkende på dens egne præmisser, da mennesket læser dets egen 
tidsbetingede forståelse af teksten. Dette medfører en udlægning som et gensidigt samspil 
mellem det teksten meddeler og den fortolkning mennesket foretager af teksten. Således er 
tekstens mening kontekstuel, da den giver ny mening til hver ny tid (ibid. 324). Der er altså 
tale om en vekselvirkning mellem del og helhed (subjekt og objekt), og meningen opstår 
dermed i horisontsammensmeltningen, som mennesket (forskeren) ikke kan sætte sig uden for 
(ibid.).  
Horisontsammensmeltningen betyder ikke, at mennesket kan sætte sig ind i eller overtage 
genstandsfeltets forståelseshorisont, men at menneskets forståelse bliver provokeret af 
genstandsfeltet, og derved er i stand til at udvide horisonten og derved få revurderet dets 
fordomme (ibid. 325). For vores projekt betyder det, at vi ikke med 
horisontsammensmeltningen kan opnå total forståelse af Ole Jastrau, men at værket kan 
påvirke vores forforståelse til en ny forforståelse af Ole Jastrau og vores problemstilling. 
Ifølge Gadamer fortsætter mennesket med at fortolke teksten indtil mennesket opnår en 
komplet forståelse af teksten, og mennesket bliver ved med at udforske teksten indtil 
forståelsen er komplet (Højberg 2007: 325).  
I dette projekt kan der, som Højberg (2007) beskriver det, være en udfordring i 
horisontsammensmeltningen mellem os og romanens tema, idet måden vi forstår romanen på 
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er kontekstuelt baseret, og det dermed kan være svært for os at sætte os ind i den kontekst, 
bogen oprindeligt er skrevet i. Vi benytter i den forbindelse fortolkning til at udforske 
romanen, indtil vi opnår en tilfredsstillende forståelse af den.   
Som den filosofiske hermeneutik understreger, sker meningsdannelsen i vekselvirkningen 
mellem subjekt og objekt, hvorfor subjektet ikke kan se sig uden for genstandsfeltet (Højberg 
2007: 324). Det betyder at undersøgelsen er baseret på subjektets forforståelse og fordomme, 
der ligger socialt og historisk indlejret i mennesket. Vi vil derfor i det følgende afsnit 
kortlægge vores egen forforståelse til dette projekt, for at klarlægge for læseren, hvilken 
indgangsvinkel dette projekt tager. Ydermere hjælper det os selv med at tage stilling til vores 
forforståelse, og i sidste ende revurdere de forforståelser, der er blevet rykket med 
horisontsammensmeltningen.  
2.2 Forforståelse og fordomme 
Da vi startede med dette projekt, havde vi en forestilling om, at vi ville kunne diskutere, 
hvorvidt Jastraus alkoholmisbrug kunne karakteriseres som værende en katalysator til eller et 
resultat af hans eksistentielle krise. Det var vores umiddelbare forforståelse af Tom 
Kristensens roman, at det ville være oplagt at forsøge at karakterisere, hvad der er 
bevæggrunden for Jastraus alkoholmisbrug og hans eksistentielle krise. Vi har sidenhen måtte 
erkende – som vi er kommet længere ind i den hermeneutiske cirkel, at det måske ikke er her 
de centrale problemstillinger ligger. Vores nye forforståelse er dermed, at Jastrau i høj grad 
benytter alkohol, dels som en flugt fra sine eksistentielle problematikker, samtidig med, at han 
benytter alkoholen som springbræt til at søge dybere ind i sin eksistens. Vores forforståelse er, 
at hans forhenværende eksistens ikke giver ham mening i livet, hvorfor han vil udforske sit 
eksistensgrundlag, og bruger alkohol som middel hertil.  
Hærværk er åben for mange fortolkninger, og vi vil i den forbindelse benytte os af en række 
af dem, som baggrund for vores egen analyse og fortolkning af Hærværk. De foreliggende 
fortolkninger kan være med til at rykke vores egen forforståelse, idet 
horisontsammensmeltningen udvides, ved at inddrage andre fortolkninger af romanen ud over 
vores egen. Ydermere betyder det historiske perspektiv på værket, at der foreligger en 
udfordring for os i at forstå historien i sin socialhistoriske kontekst. Vores forforståelse er i 
den forbindelse, at bogen stadig er relevant, samt at vi i dette projekt ikke søger en universel 
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sammenhæng mellem alkoholisme og eksistentielle spørgsmål, men centrerer os om Ole 
Jastrau og Hærværk. Det betyder, at vi i dette projekt forsøger at udvikle vores 
forståelsesramme og dermed åbne for diskussionen om denne sammenhæng.  
Vores umiddelbare forforståelse af problematikker forbundet med alkoholisme er, at 
alkoholisme kan have årsag i menneskets vanskeligheder ved at være menneske. Vi er i den 
forbindelse ikke interesseret i at afgøre, hvorvidt dette er en hyppig årsag til alkoholmisbrug, 
men vil blot diskutere, hvor Jastraus alkoholmisbrug stammer herfra. Denne problemstilling 
bunder i vores motivation til dette projekt, som er funderet i det høje antal af personer med et 
alkoholmisbrug, der findes i Danmark
1
 (jf. Danmarks statistik 2008). Som tidligere nævnt i 
problemfeltet kan der være mange årsager til, hvorfor et menneske kan havne i et 
alkoholmisbrug, og vores forforståelse er i den forbindelse, at en af årsagerne blandt andet er, 
at nogle mennesker finder det svært at være menneske, og svært at finde sit eksistensgrundlag. 
Denne forforståelse er baseret på de samfundstendenser vi ser anno 2013, med en høj grad af 
kompleksitet og individualisering. Denne pointe er dog ikke noget vi ønsker at inddrage i 
vores projekt, da vi ikke ønsker at aktualisere diskussionen, men dette er bevæggrunden for 
projektet og dermed også projektets forforståelse.   
Baseret på vores forforståelse har vi valgt at beskæftige os med eksistentiel psykologi, og vil 
nedenfor kort redegøre vores valg heraf. Ydermere er dette projekt som tidligere nævnt 
teoretisk funderet, hvorfor det vil fylde en væsentlig del af projektet. Dog har vi inddraget en 
smule empiri i form af en case – nemlig Tom Kristensens roman Hærværk. Vi vil i den 
forbindelse nedenfor redegøre for, hvordan vi benytter os af casen. 
2.3 Casestudies 
Da dette projekt som tidligere nævnt er teoretisk funderet, har vi valgt at inddrage Hærværk 
som et casestudie. Vi vil ikke benytte redskabet stringent, men vil tage udgangspunkt i 
metoden, for at sikre validiteten af vores undersøgelse. 
                                                 
1
 Blå Kors Danmark vurderede, at 140.000 danskere i 2008 var afhængige af alkohol og ikke kunne stoppe uden 
behandling, samt at 860.000 danskere drikker mere end, hvad Sundhedsstyrelsen anbefaler (Danmarks Statistik 
2008) 
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Det ontologiske grundlag for metoden casestudies er hermeneutisk, da analysen er baseret på, 
at forskeren er en del af sit forskningsfelt (Rendtorff 2007: 242). Målet er at opnå erkendelse 
igennem analysen via indlevelse. Som tidligere beskrevet er det et fundamentalt grundlag for 
hermeneutik, at forskeren ikke kan sætte sig selv uden for sit genstandsfelt, hvorfor ny viden 
skabes i horisontsammensmeltningen/ vekselvirkningen mellem del og helhed (subjekt og 
objekt). 
Rendtorff beskriver den typiske fremgangsmåde i henhold til at benytte et casestudie som 
metode. Som nævnt ovenfor holder vi os ikke stringent til denne fremgangsmåde, men 
benytter enkelte dele af den til at arbejde med vores case. (Rendtorff 2007: 245): 
1) Litteratursøgning af teori og empiri 
2) Valg af teori og metode 
3) Valg af tema for casestudiet 
4) Dybdegående undersøgelse af casen 
5) Sammenskrivning af case i et teoretisk eller narrativt perspektiv 
6) Analyse og refleksion over de vigtigste elementer 
7) Forslag til løsning af casens problemstillinger 
Punkt 1-3 har vi i dette projekt benyttet os af. Vi startede med en interesse for eksistentiel 
psykologi, hvorfor vores litteratursøgen startede i teorien. Derefter opdagede vi Hærværk, 
som vi mente kunne være interessant at benytte som case, da denne tager fat i mange af de 
eksistentielle spørgsmål, eksistentiel psykologi centrerer sig om. Tom Kristensen skaber i 
Hærværk en sammenhæng mellem eksistentialisme og alkohol, som vi har udvalgt som tema 
for vores case. Undersøgelse af vores case har bestået i at læse Hærværk, samt en række 
analyser af bogen, for at undersøge hovedpersonens forløb, samt de eksistentielle 
udfordringer han står over for – herunder med det teoretiske perspektiv for øje. Dette betyder 
ikke, at vi har udvalgt temaer baseret på teorien, blot at vi i vores læsning, har haft eksistentiel 
psykologi in mente. 
Vores sammenskrivning af casen i et teoretisk perspektiv forefindes i analysen, hvor vi har 
forsøgt at koble en række eksistentielpsykologiske begreber på Ole Jastraus deroute. Denne 
sammenskrivning er en del af vores analyse, da vi ønsker at benytte denne kobling til at svare 
på vores problemformulering. I den forbindelse inddrager vi her punkt 6; analyse og 
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refleksion over de vigtigste elementer. Her søger vi at uddrage de vigtigste temaer i Hærværk 
– herunder, hvad Jastraus eksistentielle krise er båret af.  
Punkt 7 har vi afholdt os fra at benytte, da der ikke er tale om en aktuel case, men et 
skønlitterært værk, der tilmed er af ældre dato. Da dette projekt ikke søger at løse en række 
samfundsproblemer, finder vi ikke punkt 7 relevant.  
2.4 Valg af teori 
Dette afsnit redegør for vores valgte teori, som beror på vores forforståelse, hvorfor vi har 
valgt at centrere vores teori omkring eksistentiel psykologi, Rollo Mays teori om angst samt 
Irvin D. Yaloms fire livstemaer. Vi begrunder i dette afsnit, hvorfor vi finder den valgte teori 
relevant, samt hvilke kritikpunkter, der foreligger i forbindelse med den udvalgte teori.  
Teorien er som tidligere nævnt udvalgt på baggrund af motivationen for dette projekt – 
herunder vores forforståelse. Teorien centrerer sig om psykologiske sammenhænge, der kan 
beskrive eksistentielle spørgsmål og kriser. I den forbindelse indeholder teoriafsnittet både et 
redegørende afsnit omhandlende eksistentiel psykologis ontologi, Rollo Mays eksistentielle 
perspektiv, Irvin D. Yaloms fire livstemaer, samt Jørn Laursens beskrivelse af eksistentielle 
livskriser. 
2.4.1 Eksistentiel psykologi 
Den eksistentielle psykologi danner baggrund for at undersøge vores case – Ole Jastrau, 
hvilket gør det muligt for os at undersøge, hvilke eksistentielle spørgsmål og udfordringer, 
Jastrau står over for. Ydermere danner eksistentiel psykologi baggrund for at begrebsliggøre 
Rollo May, samt at forstå hans begrebsapparat i et eksistentielt psykologisk perspektiv. Vi vil 
inddrage eksistentiel psykologi til at undersøge vores problemstilling, men vil i høj grad 
koncentrere os om Rollo Mays teori om angst, samt Irvin D. Yalom.  
Eksistentiel psykologi centrerer sig om menneskets bekendtskab med sine inderste følelser – 
herunder angst. Baseret på vores forforståelse finder vi begrebet angst særligt relevant i 
forbindelse med at diskutere Jastraus afviklingsforløb, og har valgt at benytte Rollo Mays 
forståelse heraf.  
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2.4.2 Eksistentielle kriser 
Som en del af vores behandling af eksistentiel psykologi, har vi valgt at dykke ned i 
eksistentielle kriser, da vi på baggrund af eksistentiel psykologisk teori og Ole Jastraus 
afviklingsforløb, ser eksistentielle kriser som en central del af teorien. Vi tager udgangspunkt 
i Jørn Laursen case-behandling af en række tidligere patienters eksistentielle kriser, og vil 
benytte dem til at konkretisere begrebet om eksistentielle kriser – både set i forhold til den 
resterende teori og vores egen case om Ole Jastrau.  
2.4.3 Irvin D. Yalom 
Vi vil i dette projekt benytte Yalom og hans teori om de fire livstemaer, for at undersøge og 
komme nærmere på en forståelse af, hvorfor Jastraus vælger at lade sig selv gå i hundene. I 
samspil med Rollo Mays teori om angst, vil vi i analysen diskutere, hvorvidt Jastrau opnår at 
give sit eget liv mening, igennem hans eksistentielle søgning og alkoholmisbrug.  
Ifølge Yalom bliver mennesket stillet over for mindst fire eksistentielle livstemaer/ livsvilkår: 
døden, friheden, isolationen og meningsløsheden. Yalom mener, at mennesket har mulighed 
for at sætte sig ud over sine egne præmisser og skabe et mere righoldigt liv, hvis det forholder 
sig til/ erkender livstemaerne.  
2.4.4 Kritik af Irvin D. Yalom 
Yaloms bog ”Eksistentiel psykoterapi” er erfaringsbaseret viden og beretning fra hans 
arbejde som praktiserende psykoterapeut, om hvad han mener, der kan være kan patienter 
behjælpeligt i forbindelse med en eksistentiel livskrise. Ydermere er Yalom ikke eksistentiel 
funderet, men tager udgangspunkt i et psykodynamisk freudiansk perspektiv (PsykologNyt 
1999: 22).  
I Yaloms bog ”Eksistentiel psykoterapi” definerer han en form for eksistentiel baseret 
psykoanalyse, hvilket er behjælpeligt som inspirationskilde for psykodynamisk orienteret 
psykoterapeuter. Eftersom bogen er skrevet på erfaringsbaseret niveau og ikke teoretisk, har 
bogen dermed en anden forståelsesramme i dette projekt. Vi mener dog, at de fire livstemaer 
er særligt relevante og interessante for vores problemstilling, hvorfor vi har valgt teoretisk at 
benytte os af Yalom. De fire livstemaer, i samspil med Rollo Mays teori om angst, vil være os 
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behjælpelige med at undersøge de processer Jastrau går gennem i hans deroute, og derved 
være os behjælpelige med at besvare projektets problemstilling.  
2.4.5 Rollo May 
Angst ligger ifølge May indlejret i menneskets natur, og kan udvikle sig i en negativ retning i 
forhold til, individets eksistentielle grundlag og de eventuelle udfordringer forbundet hermed. 
Vi vil i projektet inddrage Mays udlægning af begrebet angst, for at komme nærmere en 
forståelse af de eksistentielle spørgsmål individet – i dette projekt Jastrau, stilles overfor, samt 
hvilke mekanismer, der fordrer angst i en negativ retning. 
Der er mange andre begreber, der knytter sig til eksistentielle kriser, men vi finder Rollo May 
særligt relevant til at besvare vores problemstilling i et eksistentielt psykologisk perspektiv. 
Valget bunder i vores fortolkning af Hærværk, hvor Jastrau oplever en konstant 
klaustrofobisk følelse af, at han ikke kan finde fodfæste i sit liv, samt ikke lever op til de 
forventninger, der er til ham, om at være en dygtig anmelder, en god ægtemand og en god far. 
Vi vil senere i projektet uddybe dette postulat, da dette er en del af vores analyse.    
2.4.6 Kritik af Rollo May 
Da vi i dette projekt benytter os af hermeneutikken accepterer vi dermed, at viden og 
meningsdannelse er historisk foranderligt og dermed kontekstuelt. Vi arbejder i den 
forbindelse med en roman fra 1930 og en teori fra 1970’erne. En kritik af brugen af Rollo 
Mays teori er dermed, om hans angst begreb er foreneligt med den angst Jastrau oplever. 
Ydermere hvorvidt den angst May beskriver, er relevant for den eksistentielle krise Jastrau 
oplever, set i lyset af, at May ikke direkte beskæftiger sig med eksistentiel psykologi 
forbundet med alkohol.  
Bogen er skrevet i en forståelsesramme som vi ikke umiddelbart har adgang til, da denne er 
historisk kontekstuel. Ydermere er Mays teori baseret på en anden forståelsesramme, da 
denne ligeså er skrevet i en anden tid end både Hærværk og dette projekt. Vi mener dog 
alligevel, at Rollo Mays teori i dette projekt kan være med til at forklare nogle af de 
mekanismer, vi ser i Ole Jastrau, samt at Ole Jastrau er med til at belyse de mekanismer Rollo 
May beskriver.  
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2.5 Valg af empiri 
Da vores projekt er teoretisk funderet har vi valgt at inddrage empiri i form af en case. Vi vil i 
det følgende diskutere, hvad det betyder for validiteten af vores projekt.  
Valget om at bruge Hærværk som en case beror på, at det er teorien, der er i hovedfokus, og at 
empirien skal være med til at udvikle vores forståelse af teorien. Ydermere benytter vi os af et 
skønlitterært værk, som betyder, at det ikke er muligt at generalisere, samt at uddrage en 
universel besvarelse på vores problemformulering. Vi ønsker at belyse et muligvis 
enkeltstående tilfælde, hvor der forefindes en sammenhæng mellem alkoholisme og 
mennesket, der gør sig bekendt med de store eksistentielle spørgsmål.  
2.5.1 Det skønlitterære værk - Hærværk 
Valget om at inddrage det skønlitterære værk Hærværk beror på et ønske om at udvikle en 
bredere forståelse af den eksistentielle psykologi, som er bærende i dette projekt. Netop 
Hærværk centrerer sig omkring de spørgsmål den eksistentielle psykologi diskuterer – 
herunder fri vilje, ansvar og livets store spørgsmål. Hærværk har et eksistentialistisk tema 
samtidig med, at omdrejningspunktet for historien er alkoholisme, hvorfor vi finder denne 
særligt central i forbindelse med vores problemstilling.  
2.5.2 Om at bruge et skønlitterært værk 
Selvom værket er fiktivt, betragter vi fortællingen som en reflekteret fortælling om en 
alkoholiker i en eksistentiel krise. Det har flere gange været diskuteret, hvorvidt romanen har 
et subjektivt motiv, og i høj grad omhandler Tom Kristensens eget liv i en fiktiv fortælling. 
Der forefindes i den forbindelse en række paralleller til Tom Kristensens eget liv – herunder 
vides det, at Tom Kristensen selv var alkoholiker, samt at han selv var digter og samtidig 
arbejdede som kritikker og essayist på Politiken (Mogensen 1972: 33). Ved at skrive en 
roman om sit eget liv – mere eller mindre fiktivt, har Tom Kristensen haft rig mulighed for at 
reflektere over sine handlinger. 
Havde vi derimod taget kontakt til en nuværende alkoholiker er det ikke sikkert, at han eller 
hun ville kunne svare os på, hvorfor de drikker, og om hvorvidt deres eksistensgrundlag er 
forbundet med deres alkoholmisbrug. Havde vi i den forbindelse spurgt et forhenværende 
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alkoholiker havde vi måske kunne indfange den refleksion Tom Kristensen giver i Hærværk, 
men vi kunne også have risikeret, at den tidligere alkoholiker ikke var interesseret i at tale om 
sin fortid og ikke havde lyst til at reflektere over sine valg.  
I og med det er et fiktivt værk er det som nævnt ikke muligt for os at generalisere ud fra 
Jastraus historie. Det er en fortælling om en mand på afgrundens rand, og den er ikke 
nødvendigvis repræsentativ for alkoholmisbrugere generelt. Dette er dog heller ikke formålet 
med dette projekt, men derimod at åbne op for de eksistentielle spørgsmål og kriser set i 
sammenhæng med alkohol. Ydermere havde det heller ikke været muligt for os at generalisere 
ud fra et casestudie af flere nuværende og eller tidligere alkoholikere, da de psykosociale 
problemer forbundet med alkohol kan være mange. Validiteten i at benytte Hærværk – hvad 
end den er fiktiv eller baseret på Tom Kristensens eget liv, ligger i, at Tom Kristensen selv 
var alkoholiker, og med dette værk har haft mulighed for at reflektere over bevæggrunden for 
sit eget misbrug. Vi karakteriserer dermed Hærværk som en realistisk fortælling om Jastraus 
deroute.   
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3.0 Teori  
3.1 Eksistentiel psykologi 
Eksistentiel psykologis omdrejningspunkt er den menneskelige eksistens, og hvad det vil sige 
at være menneske (Larsen 1997: 68). Grundantagelsen i den eksistentielle psykologi er, at 
mennesket gennem sine valg, opnår en frihed til at skabe sit eget liv og derigennem forme sin 
egen identitet som individ (ibid.). Den eksistentielle psykologi blev udformet under 1. 
verdenskrig, hvoraf opbrud med faste traditioner, værdier og den sociale opløsning, gav 
anledning til spørgende adfærd til eksistensen og livets mening. Et særligt kendetegn ved den 
eksistentielle psykologi er derfor at fastholde meningen med livet, i en meningsløs kontekst 
(ibid.). 
Mennesket er som eksisterende væsen herre over sit eget liv, og er ikke som behaviorismen 
eller psykoanalysen antager, determineret af enten ubevidste kræfter eller af miljøet og de 
ydre påvirkninger (ibid.). Dog afviser den eksistentielle psykologi ikke, at mennesket kan 
risikere at blive påvirket af arvelige og/eller miljømæssige forhold, men da mennesket er 
herre over sit eget liv, er det dermed også i stand til at forholde sig til disse ydre påvirkninger 
og ikke lade sig styre af dem (Larsen 1997: 68).  
I og med mennesket er herre over eget liv, er mennesket ikke foruddefineret. Der er ikke en 
særligt menneskenatur, en gud eller en skæbne, der determinerer menneskets eksistens eller 
essens. Essens retter sig i denne forbindelse til menneskets indhold, der er afgørende for, at 
mennesket adskiller sig fra dyr (ibid. 78ff). Mennesket er selv herre over, hvem det bliver og 
udvikler selv en mening med livet. I dyrenes natur, er det modsat, hvilket giver en illustration 
af, at mennesket først eksisterer og senere hen får essensen (ibid.). Hos dyrene går essensen 
forud for eksistensen. Dyr er styret af instinkter og det væsen de er blevet født med. Dyr lever 
på automatisk vis, og skal ikke som mennesket, hele tiden kæmpe for, ”at skabe mening og 
væsentlighed i vores tilværelse” (Larsen 1997: 69).  
Som nævnt lægger den eksistentielle psykologi vægt på, at mennesket gennem sine valg, 
opnår en frihed til at skabe sit eget liv og dermed er i stand til at forme sit eget liv (ibid. 70f). 
Mennesket kan i kraft af sin frihed til at skabe og forme sit liv, forholde sig til ydre 
påvirkninger og dermed ikke lade sig styre bevidstløst af dem (ibid.). Mennesket opnår derfor 
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en selvbestemmelse og egen identitet og eget liv, samt en frihed til at forme livet, gennem de 
valg der foretages (ibid.). Mennesket får indhold og mening i livet gennem de valg det 
foretager, hvorfor angsten for at vælge forkert, er nærliggende (Larsen 1997: 71f). Mennesket 
kender ikke på forhånd resultatet af de valg det har foretaget sig, hvorfor angsten udvikler sig. 
Sartre skriver: ”Mennesket er fordømt til at være frit” (Larsen 1997: 72), hvilket kan 
illustrere, at der med friheden også kommer et stort ansvar for mennesket selv. Ydermere 
medfører denne frihed også, at mennesket er alene om at foretage valgene - uden 
undskyldninger (ibid.).    
Dertil kommer, at mennesket kan risikere, at angsten udvikler sig i så stor grad, at mennesket 
opgiver kampen om at finde indhold i sit liv. Som resultat af dette, bliver mennesket 
fremmedgjort og mister både sin identitet og mening med livet (ibid.). Både ansvaret, 
ensomheden og utrygheden i det frie valg kan gøre mennesket så angst, at det flygter og 
mister mening med livet og dermed, bliver fremmedgjorte (ibid.).  
Når mennesket flygter fra ansvaret, kan flugten betyde, at en anden autoritet eller menneske 
overtager og bestemmer over mennesket. Mennesker identificerer sig i høj grad med en 
samfundsmæssig rolle, en arbejds- eller familierolle, at mennesket egentlig ikke behøver at 
tænke på, hvorfor det handler som det gør – det er på forhånd indbygget i den menneskelige 
rolle, hvordan man skal/bør opføre sig (ibid.).  
Ydermere, kan mennesket også flygte ind i mængden, som Kierkegaard skrev, hvor 
mennesket i kraft af de herskende konventioner og normer føler sig trygt, og derved tankeløst 
handler efter dem (Larsen 1997: 72). Mennesket kan glemme sig selv, glemme sit ansvar og 
de alt for mangfoldige valgmuligheder, der eksisterer (ibid.). Dette beskrev Heidegger dog 
som værende risikabelt, da mennesket derigennem får problemer med sig selv (ibid.). Han 
skrev, at mennesket får et uegentligt liv, da mennesket i kraft af sit fravalg af sit selv, samtidig 
også giver afkald på sig selv (ibid.). Heraf mister mennesket sin identitet og personlighed, og 
bliver til et objekt, der ikke kan eksistere medmindre det eksisterer i kraft af andre - 
mennesket låser sine livsmuligheder inde (Larsen 1997: 72). 
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3.2 Eksistentielle livskriser 
Det er ifølge Jørn Laursen en glidende overgang fra individets refleksion over sit liv og sin 
livssituation, til at være i en eksistentiel livskrise. ”Du er i en eksistentiel livskrise, når du 
spørger til livets mening og ikke kan finde den, eller når du er klemt fast i en position, som du 
ikke kan komme ud af.” (Laursen 2009: 117)   
Livets mangfoldighed af valgmuligheder er ifølge Laursen en katalysator for en eventuel 
eksistentiel livskrise hos individet. Individet kan føle sig handlingslammet i forhold til at 
skulle foretage det/de korrekte valg i livet, samt omverdenen kan sætte begrænsninger, som 
individet ikke kan få til at passe ind i sine handlingsmuligheder (ibid.). Når livet byder på 
situationer, hvor der skal træffes valg af eksistentiel karakter, og det kan være svært for 
individet at træffe et valg, kan det medføre en livskrise, hvor individet oplever en 
meningsløshed og tom eksistens.  
Den dybeste eksistentielle livskrise er, når livet, som nævnt ovenfor, føles meningsløst og 
tomt. Det kan opstå, når individet er i en situation, hvor individet er forhindret i at handle eller 
forhindret i at kunne se nogle muligheder for at handle (ibid.).  
En eksistentiel livskrise kan både opstå på grund af indre og ydre faktorer. I forhold til de 
indre faktorer, handler det særligt om individets egne forventninger og krav til sig selv. De 
ydre faktorer handler blandt andet om andres forventninger og krav til individet, tragedier i 
familien og problemer i karrieren (Laursen 2009: 120). Ifølge Laursen er det oftest både de 
indre og ydre omstændigheder tilsammen, der udgør katalysatoren for livskrisen.  
3.2.1 Ydre belastninger 
En belastende begivenhed i et individs liv kan være, når individet bliver udsat for ydre 
omstændigheder, der indsnævrer dets liv og valgmuligheder. Der er tale om situationer, 
individet ikke selv har indflydelse på, men som ændrer de rammer, individet agerer indenfor. 
Jørn Laursen kalder dette for udefrakommende belastninger (ibid. 132). Disse belastninger 
kan forekomme i mange situationer, eksempelvis dødsfald i familien, fyring, skilsmisse, store 
økonomiske problemer, stress, depression med videre. Alle disse begivenheder medfører, at 
individet er nødsaget til at forholde sig til den nye situation, for dermed fortsat at forsøge at 
skabe et meningsfuldt liv for sig selv og sine nærmeste (ibid.). 
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3.2.2 Ydre belastninger - Pludselig opstået livsændring 
Livskriser kan også opstå, ved en pludselig ændring i individets livsvilkår. Det kan være 
situationer, der på et øjeblik ændrer individets liv og medvirker, at individet må forholde sig 
til, hvordan de nye rammer og tilstande skal håndteres (ibid. 133).  
Flere af de pludselige opståede årsager til livskriser kan være så voldsomme, at de starter med 
en traumatisk krise, og derefter udmunder sig i en chokstilstand hos individet. Choktilstanden 
hos mennesket, er ifølge Laursen en tilstand, der træder ind, for at beskytte individet mod det 
udefrakommende. Choktilstanden går over i en følelsesmæssig bearbejdningsfase, hvor 
individet søger forklaringer og forsøger at opnå en forståelse af, hvad der er foregået (Laursen 
2009: 134f).  
Hver gang en ny situation opstår, som resultat af pludselige opståede ændringer i livet, kan 
det forekomme, at individet påvirkes og berøres i en sådan grad, at individet ikke per 
automatik kan arbejde sig ud af den, og derved sætter livet i et nyt perspektiv (ibid. 139). 
3.2.3 Indre belastninger 
Laursen beskriver ydermere, hvordan et individ kan befinde sig i en livskrise, hvis individet 
har foretaget forkerte valg i sit foreløbige liv, som det nu må leve med, hvor livet former sig 
anderledes end forventet med forspildte muligheder og dets lignende.  
Finder individet det svært at finde mening med sit eget liv og/eller føler, at det ikke har en 
rolle i livet eller i sin omverden, kan en eksistentiel krise opstå (ibid. 143).  
Når individet kæmper med at finde mening eller retning i sit liv, skaber det en sårbarhed hos 
individet. Denne sårbarhed reducerer det overblik, der ifølge Laursen er nødvendigt i 
hverdagen, specielt når der opstår en krise (ibid.). Sårbarheden er yderligere tydelig, hvis 
individet oplever en stærk eksistentiel angst forbundet med en i forvejen igangværende 
livskrise.  
Individets sårbarhed hænger sammen med individets robusthed (ibid. 143f). Sårbarheden er 
større, hvis individets robusthed er svækket. Tidligere livsbegivenheder, kan enten have 
svækket eller styrket individets robusthed, den kan dog også være uforandret (ibid.).  
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Individets psykosociale opvækst, som er individets valg i livet i mødet med sin tilværelses 
mange hovedpersoner, er med til at give individet den robusthed, der er brug for, for at kunne 
leve i et frit samfund, hvor individet er ansvarlig for sit eget liv. I opvæksten og resten af 
livet, tager individet pejling af, hvordan andre er og reagerer på individets egne valg. Mange 
af individets væsentlige personer i sit liv, er ligeledes rollemodeller for individet, både som 
person og i deres håndtering af livets forhold (ibid.).  
Hvis et individ i sin psykosociale vækst ikke har haft disse rollemodeller at se op til, og 
derved styrke/forme sin robusthed, kan det forstærke sårbarheden og individets modtagelse 
overfor eksistentielle livskriser (Laursen 2009: 144ff).  
En eksistentiel livskrise er, når individet ikke kan finde mening med sit liv eller sine 
handlinger, og livet føles meningsløst. Ofte opstår den eksistentielle krise i brudfladen mellem 
det, der var, og det, der nu er (ibid. 151).  
3.3 Irvin D. Yalom – Eksistentiel psykoterapi 
Ifølge Yalom, bliver et menneske stillet overfor fire eksistentielle livstemaer gennem livet: 1) 
døden, 2) frihed, 3) isolation og 4) meningsløsheden (Yalom 1999: 37). Når mennesket indgår 
i disse livsvilkår, bliver mennesket i stand til at sætte sig ud over sine egne præmisser, og 
derved skabe et mere indholdsrigt liv. Mennesket har, ifølge Yalom, ikke nogen anden 
mening end den, som mennesket selv er i stand til at skabe (ibid.). Det er dog for menneskets 
eksistens og essens altafgørende, at meningen skabes. Ydermere er Yalom og den 
eksistentielle psykodynamik af den overbevisning, at menneskets grundkonflikt ikke handler 
om driftsimpulser, som Freud mener, men derimod om menneskets konfrontation med 
tilværelsens grundvilkår (ibid. 16f) 
3.4 Livstemaer 
3.4.1 Døden 
Døden er uundgåelig, når menneskets eksisterer. Liv og død er hinandens forudsætninger 
(Yalom 1999: 39f). Døden er en naturlig proces, som alle levende individer konfronteres med 
på et givent tidspunkt. Ifølge Yalom, er død forbundet med angst – den såkaldte dødsangst 
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(ibid. 51f). Dødsangsten er et grundvilkår, der opstår i menneskets konfrontation med sit eget 
ophør med livet, sin egen endelighed (ibid.).  
Yalom mener, at alle mennesker udsættes for dødsangst og vil prøve at kontrollere den, enten 
ved at fortrænge tanken om ophøret med livet, forskyde den eller finde en anden form for 
almagt, for eksempel igennem religion og tro (ibid. 122f). Dette er ifølge Yalom ikke den 
gyldne mellemvej, han mener derimod, at mennesket skal erkende sin egen død og lære at 
leve med den. Død og angsten dertil er drivkræfter, hvis de erkendes og bruges rigtigt (ibid. 
123). De individer, der er i stand til at erkende døden og anerkende deres egen endelighed, 
forstærker livets intensitet. Det er på dette tidspunkt, at mennesket føler, at de lever livet fuldt 
ud, de griber de muligheder, de har og skaber positive forandringer i deres liv (Yalom 1999: 
178f). Som Yalom skriver: ”Døden som fysisk realitet tilintetgør mennesket, men 
forestillingen om døden frelser det”. (Yalom 1999: 40). 
I forbindelse med dødsangsten, beskriver Yalom, at mennesket har to grundlæggende 
forsvarsmekanismer mod døden (ibid. 127f). Disse forsvarsstrategier bygger på fornægtelse, 
og forestillingen om 1) den personlige usårlighed, individualiteten og det at skille sig ud og 2) 
en evig beskyttelse af en endelig frelser, troen på den endelige frelser, at smelte sammen med 
noget andet (Yalom 1999: 127f). Yalom skriver, at mennesket gerne vil skille sig ud fra andre 
mennesker og være noget særligt, som er et ønske om at være usårlig, eller at mennesket vil 
indlejres og bryde frem. Indlejres i et andet menneske og derigennem opnå bekræftelse (ibid.). 
Han mener, at den sidste forsvarsmekanisme skal ses som en kraft, et væsen eller en gud, da 
mennesket igennem årtusinder har føjet sig til en form for overordnet leder eller tro, for at 
overvinde angsten ved at fralægge sig sin frihed og være klar til at dø for denne trosretning 
eller lederrolle (Yalom 1999: 141ff).  
Yalom henviser i forbindelse med menneskets angst for det at dø, til en undersøgelse der 
beskriver, at den hyppigste årsag til angst er den personlige udslettelse, at mennesket ikke 
længere vil eksistere efter døden (ibid. 205ff). Igen skriver Yalom, at det er vigtigt, at 
mennesket ser døden i øjnene, da det derved tager ansvar for sit eget liv igennem valget om at 
indse tingenes realiteter, hvilket samtidigt resulterer i et mere autentisk og levet liv (ibid. 
212ff). Hvis dette ikke er tilfældet, og mennesket flygter fra at se døden i øjnene og derved 
lader angsten dominere, tager individet ikke ansvar for sit eget liv og livspotentiale (ibid.).  
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3.4.2 Friheden 
Det andet livstema som Yalom opfatter som centralt i forbindelse med menneskets eksistens, 
er frihed og herunder ansvar: ”ansvaret er det, der konstituerer den menneskelige eksistens.” 
(Yalom 1999: 229f). Yalom mener, at friheden og ansvaret har en stor betydning i forhold til 
menneskets bevidsthed og selvforståelse (ibid.).  
Friheden skal ifølge Yalom forstås således, som det enkelte menneskes frihed til at skabe sit 
eget liv (ibid. 231f). Han skriver, at mennesket grundlæggende er frit, hvorfor det individuelle 
ansvar for valg og beslutninger i den enkelte situation medfølger (ibid.). At mennesket skal 
påtage sig ansvaret for sit eget liv, indebærer, at den enkelte erkender, at det selvstændigt er 
ansvarligt, og dermed skaber sig selv og sin egen virkelighed (Yalom 1999: 233). Mennesket 
skaber sig selv kontinuerligt igennem de valg og fravalg, det foretager, hvilket indebærer, at 
mennesket ikke på forhånd er givet nogle værdier (ibid. 234). Mennesket konstituerer derved 
selv verden, hvilket ses uforligneligt med opfattelsen af verden som noget på forhånd 
determineret (ibid.). Ifølge Yalom skal det ses som et udtryk for, at mennesket selv 
konstituerer verden som uafhængig af en individuel skabende proces (ibid. 235). Verden har i 
sig selv ingen mening, men får det igennem den mening, det enkelte individ tillægger den 
(Yalom 1999: 235).  
Ansvarsundvigelse  
Det er for mennesket skræmmende at erfare, at det ene og alene skaber sin verden og dermed 
også er eneansvarlig for denne skabelse (ibid. 235f). Yalom skriver, at dette ofte er 
bevæggrund for, at mennesket forsøger at flygte fra ansvaret, samt den frihed og de valg, der 
medfølger (ibid. 236). Denne flugt er dog oftest ubevidst og kan komme til udtryk i de 
situationer, hvor mennesket skal træffe et valg. Flugten åbenbarer meningsløsheden, da denne 
flugt betyder, at mennesket fralægger sig ansvaret for sine egne valg, og dermed også 
fralægger sig ansvaret for eget liv (ibid. 236f). Yalom beskriver ydermere, at mennesket kan 
opleve en tvangsmæssighed, da det føler, at de valg, der skal foretages er pålagt fra en ydre 
kraft; det er ikke mennesket selv, der har bedt om disse valg, hvorfor ansvarsundvigende 
adfærd kan ses (Yalom 1999: 237f). Mennesket kan endvidere pålægge en anden ansvaret, 
som Yalom kalder ansvarsforskydning, og undgår dermed selvstændig adfærd (ibid. 238ff). 
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Slutteligt kan mennesket undgå at foretage valg og vigtige beslutninger, ved simpelthen at 
lade tilfældet råde (ibid. 242f). 
Valg og beslutninger 
Yalom pointerer, at det for forståelsen af friheden er centralt, at den enkelte individ altid har 
et valg (ibid. 303ff). Selvom mennesket kan ses begrænset i sine valg på grund af ydre 
omstændigheder, vil muligheden for at vælge, hvordan mennesket vil forholde sig til sin 
situation, altid eksistere (Yalom 1999: 303ff). Yalom skriver dertil, at individet må erkende 
og acceptere de ydre omstændigheder, eller modgangskoefficient som Yalom betegner det, 
uanset hvad (ibid. 331).    
Selvom mennesket erkender og accepterer de ydre omstændigheder, indebærer det ikke, at 
mennesket fritages fra ansvaret for, hvorledes det vælger at forholde sig til sin situation (ibid. 
303ff). Yalom skriver, at det ikke er muligt for mennesket ikke at vælge, da det at vælge at 
forholde sig til en situation, også er et valg (ibid. 340f). Det er derfor af stor betydning, at 
mennesket vedkender sig, hvad det som menneske er, og hvad det kan blive til, og dermed 
bliver i stand til at forandre sig (Yalom 1999: 341).  
Det kan dog være problematisk for mennesket at træffe valg, hvilket Yalom begrunder ved, at 
der i det at træffe et valg, også implicit ligger et fravalg (ibid.). Det er ikke muligt at træffe et 
valg uden, at det samtidigt udelukker andre muligheder, der i de fleste tilfælde ikke kommer 
igen – mennesket må altså i sine valg opgive andre valgmuligheder. Yalom skriver, at 
mennesket i et forsøg på at undgå at skulle opgive disse valgmuligheder, kan undgå at beslutte 
sig eller forsøge at træffe sine valg, uden at gøre sig det klart, at det i realiteten træffer et valg 
(ibid. 340ff). I beslutningerne og valgene kan mennesket erkende sin absolutte grundløshed, 
og det faktum, at mennesket konstituerer sig selv og verden (ibid.). Yalom skriver, at valgene 
kan skubbe mennesket ud i en eksistentiel krise, der paradoksalt kan være både udviklende og 
samtidigt angstprovokerende; det at træffe uigenkaldelige beslutninger konfronterer individet 
med vedkommendes egen død, da hvert nyt uigenkaldeligt valg og beslutning rykker den 
enkelte nærmere sin egen død (Yalom 1999: 341).  
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Eksistentiel skyldfølelse 
Yalom skriver, at der i forbindelse med friheden, ansvaret og de valg den enkelte træffer, kan 
opstå en eksistentiel skyldfølelse (ibid. 292). Yalom mener, at det enkelte individ er nødsaget 
til at erkende, at idet den enkelte konstituerer sig selv og sin verden, udelukkende kun kan 
holde sig selv ansvarlig og ikke kan pålægge ydre omstændigheder ansvaret (ibid.). 
Problematikken heri ligger i den eksistentielle tankegang om, at hvert enkelt individ kommer 
til verden med en række evner, hvoraf det er den enkeltes opgave at udvikle og udnytte disse 
evner (ibid.). Yalom skriver endvidere, at hvis individet forsømmer at udvikle sine egne 
evner/ potentialer, føler mennesket skyld overfor sig selv, da det dermed ikke er blevet det 
individ, det kunne have været (Yalom 1999: 294f). Yalom mener, at denne indsigt - at det 
som menneske ikke har udnyttet det potentiale det er i stand til, skaber angst, da individet 
stilles overfor en situation, hvor det må vurdere og eventuelt forkaste sig selv (ibid.).   
”Eksistentiel skyldfølelse (selvfordømmelse, anger, samvittighedsnag eller hvad 
man nu kalder den) udspringer af en undladelsessynd […]” (Yalom 1999: 301).  
3.4.3 Isolationen 
Det tredje centrale livstema hos Yalom, er eksistentiel isolation (Yalom 1999: 373f). 
Eksistentiel isolation er ikke mulig at ophæve, selvom mennesket har tætte forhold til andre 
mennesker, eller hvis vedkommende besidder den dybeste form for selvindsigt (ibid. 375). 
Det handler derimod om en fundamental isolation, der adskiller mennesket fra verden og 
denne vil altid opstå, når et menneske konfronteres med døden eller friheden (ibid. 375f). Når 
et menneske tager ansvar for sit eget liv, indebærer det samtidigt, at individets tro på, at der er 
andre, der former det for vedkommende, er opgivet, hvilket kan resultere i en dyb følelse af 
ensomhed og hjælpeløshed, da mennesket føler sig kastet ud i tilværelsen alene (ibid. 377f).  
Eksistentiel isolation er snævert forbundet med interpersonel isolation (isolation fra andre 
mennesker), da det er herigennem individet konfronteres med den eksistentielle isolation 
(Yalom 1999: 378). Yalom skriver, at hvis et menneske kommer ud for at fare vild et ukendt 
sted, og ikke kan komme i kontakt med andre mennesker, vil det opleve en pludselig angst – 
det er ikke angsten for at være kommet på afveje, men angsten for den dybe eksistentielle 
isolation (ibid.).  
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”Den ultimative rædsel kommer, når vi står ansigt til ansigt med intet. Over for 
intet kan ingenting og ingen hjælpe os; det er i det øjeblik, vi oplever den 
eksistentielle isolation i dens fulde omfang.” (Yalom 1999: 380) 
Yalom skriver, at hvis et menneske kommer ud for en situation, hvor vedkommende føler sig 
alene eller frarøvet det, vedkommende normalt plejer at orientere sig efter, kan være så stærk, 
at følelsen af ikke at høre hjemme, kan opstå (ibid. 381). Yalom betegner denne følelse som 
uhjemlighed (Unheimlichkeit), følelsen af ikke at have hjemme i verden (ibid.). Denne 
uhjemlighed kan opstå når, som nævnt ovenfor, et menneske farer vild. Uhjemligheden har 
ikke noget at gøre med den fysiske fare, men derimod den ensomme rædsel, ”som er et 
vindpust fra det øde sted i én selv – intetheden i eksistensens marv.” (Yalom 1999: 381).  
Isolation og mellemmenneskelige forhold 
Yalom skriver, at oplevelsen af eksistentiel isolation fremkalder en ubehagelig tilstand hos 
mennesket, der oplever den, hvorfor vedkommende hurtigt vil forsøge at bearbejde den, ved 
hjælp af ubevidste forsvarsmekanismer (Yalom 1999: 383). Således bliver isolationen dækket 
til, men den tærer konstant på forsvarsmekanismerne, da den hele tiden venter på at blive 
erkendt (ibid.). Ligesom ved angsten for døden, hvor mennesket forsøger at flygte fra den, 
eksempelvis ved at knytte sig til et andet menneske eller et guddommeligt væsen, vil 
mennesket også forsøge at flygte fra isolationen (ibid.). Yalom skriver, at selvom mennesket 
forsøger at flygte fra isolationen, for eksempel gennem forsvarsmekanismer, vil det ikke 
kunne lade sig gøre, da intet forhold kan ophæve isolationen – mennesket vil altid være alene 
i sin tilværelse (ibid. 384).  
Det eneste, der kan opveje isolationens smerte er, ifølge Yalom, kærlighed (ibid.). Dog skal 
denne kærlighed være ikke-krævende eller ”behov-fri” (ibid. 384f). Med dette mener Yalom, 
at mennesket skal forholde sig til kærlighedsforholdet, på en engageret og intens måde – 
dermed bliver kærligheden en holdning, noget karakteristisk ved den elskendes indstilling til 
verden (ibid. 393).  
3.4.4 Meningsløsheden 
Det fjerde og sidste centrale livstema som mennesket oplever i sin eksistens, er 
meningsløsheden (Yalom 1999: 443). Når et individ står overfor en situation at skulle træffe 
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et afgørende valg i livet, dukker eksistentielle spørgsmål op. Situationer som har afgørende 
betydning for individets tilværelses indhold og sammenhæng og mening med livet (ibid. 
444f).  
Yalom skriver, at når et menneske oplever, at livet har en mening, betyder det, at der er en 
sammenhæng, et indhold og et formål med de processer, som er en del af eksistensen – der er 
en mening med de ting, som mennesker foretager sig (ibid.). Hvis ikke mennesket oplever 
denne sammenhæng, kan det medføre en følelse af meningsløshed. Tilværelsen vil for 
mennesket derved opleves vilkårlig og medføre en følelse af kaos (ibid. 446).  
Ifølge Yalom, er det et menneskeligt grundvilkår, at tillægge livet en mening (Yalom 1999: 
446f). At tillægge livet mening er en individuel proces, hvor det enkelte menneske tillægger 
forskellige livsværdier til livet, samt opererer i dem, i et forsøg på at skabe en mening ud fra 
forskellige livsmål (ibid.). At mennesket oplever en mening med livet er vigtig, idet det 
hjælper vedkommende med at organisere de forskellige aktiviteter, som er en del af 
hverdagen, samt skaber en kontinuitet og orden (ibid. 447). Denne mening kalder Yalom for 
timelig mening, hvilket er følelsen af at tilværelsen har en mening – meningen er altså rettet 
mod menneskets oplevelse af sin egen tilværelse (ibid).  
Slutteligt skriver Yalom, at engagement er en vigtig, hvis ikke nødvendig del af menneskets 
eksistens og ”middel” mod meningsløsheden (Yalom 1999: 505). For at mennesket kan skabe 
mening i sit liv, skal det samtidig også engagere sig i sit liv. At engagere sig betyder ifølge 
Yalom, at benytte sin frihed, vælge at tage ansvar, samt deltage i livet, ved at indgå i 
fællesskaber og gøre noget for og med sine medmennesker (ibid. 455). Følelsen af 
sammenhæng og mening i livet øges gennem engagement, hvorfor Yalom mener, at 
mennesket altid har en trang til og behov for at engagere sig i livet (ibid. 506f). Han skriver 
afslutningsvist, at det er menneskets eget engagement i livet, der resulterer i en skabelse af 
mening (ibid. 509).  
3.5 Rollo May - Angst 
3.5.1 Angstens oprindelse  
Rollo May mener, at det er vigtigt at se på det historiske element, for at forstå mennesker. 
Han skriver, at mennesket er et produkt af adskillelige tusinde års kunst, sprog, udforskning, 
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refleksion, samt andre aspekter af den fremspirende menneskelige bevidsthed (May 1979: 
21). Hvis historien undlades, mener May, at mennesket afskæres fra sine rødder.  
I det tyvende århundredes psykologiske teori, vinder opdelingen mellem det rationelle og 
irrationelle, objekt og subjekt, stadig indpas. Det, at mennesker skal opfatte sig selv som både 
objekt og subjekt, skaber det menneskelige dilemma, hvor angsten, ifølge May, er en vigtig 
faktor (ibid.). May skriver, at det moderne menneske føler sig mere og mere betydningsløs, 
hvilket kan skabe kriser for individet.  
”Even if I did know who I am, I couldn’t make any difference as an individual 
anyway” (May 1979: 25ff) 
Det moderne menneske føler sig overset i masserne, og May beskriver, hvordan truslen om 
atomkrig i USA i 1960’erne, skabte problemer for individet. Den generelle mening i USA var, 
at det enkelte menneske ikke kunne gøre noget for at forhindre krigen. Det handlede om at 
sørge for sig selv. Dét, at mennesket ikke kunne gøre andet end at sørge for sig selv, gav 
individet en følelse af, at det tabte sin betydning og derudover mistede fornemmelsen for 
menneskelig ansvarlighed (ibid.). Hvorfor tage et stort medmenneskeligt ansvar, hvis krigen 
var på vej, og alle enten ville flygte eller ende sine dage i krigen alligevel? Angsten kom som 
en kollektiv følelse, udover den almene angst, der befinder sig i hvert enkelt menneske, og 
den blev dannet af truslen om atomkrig. Angsten ledte yderligere til apati, tilbagegang og 
fjendtlighed, hvilket førte til fremmedgørelse, mennesker imellem. Ovennævnte frygt for 
1960’ernes atomkrig er kulturelle og historiske begivenheder, hvoraf psykologiske problemer 
kan opstå. May skriver dertil, at fællesnævneren for disse psykologiske problemer er angst 
(ibid.).  
3.5.2 Den kulturelle angst 
Ifølge Rollo May, er mennesket født med en kapacitet til at føle angst, men det som angsten 
retter sig imod, er skabt i kulturen (May 1977: 172). May peger især på den store byrde, der 
lægges på individets ambitioner i konkurrencesituationer. Særligt i den vestlige verden 
forudsættes det, at hvert individ skal være selvstændigt og stærkt i konkurrencesituationer. 
May mener, at pres og krav om individuel konkurrencedygtighed og succes, er den største 
grund til angst i samfundet i moderne tid (ibid. 173). Resultatet heraf er en angst for at fejle 
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og ikke kunne leve op til krav og forventninger stillet i samfundet. Ydermere skriver han, at 
denne tendens ikke kun er potentielt destruktivt for individet, men også for samfundet som 
helhed, da det er individets egen succes, der er målsætningen. Alt andet ender blot som midler 
til brug for at opnå målet.  
”An individuals anxiety is conditioned by the fact that he lives in a given culture 
at a particular point in the historical development of that culture.” (May 1977: 
174) 
Med denne tese siger May, at den kulturelt betingede angst er den angst, som det kulturelt 
skabte individ føler, på baggrund af de værdier, som er gældende i det samfund individet 
lever i. Denne angst har selv en lang historik bag sig, og er ikke en fast størrelse. Angsten 
udvikler sig til stadighed, og har udviklet sig gennem hele den pågældende kulturs historie 
(ibid.).  
Da hvert eneste medlem af et samfund er et produkt af de værdier, der udvikledes gennem 
historien, så er individets bevidsthed om den kulturelle baggrund individet kommer fra, til en 
vis grad, en bevidsthed om selvet i forhold til disse værdier (May 1977: 174).  
Ifølge May er disse vestlige krav til individet og fokusset på succes, et produkt af en 
udvikling i angsten, der havde sin start allerede i middelalderen – formodentligt også før. I 
middelalderen var det i høj grad den meget faste familietilknytning, der ud over de rent 
praktiske funktioner, også hjalp individerne mod angsten (ibid. 185). Denne faste og trygge 
familietilknytning blev i større grad i renæssancen og så fremdeles udvisket, og vestlige 
værdier fik sit indpas. Da der ifølge May ikke længere er den samme faste tilknytning, der kan 
støtte individet, har det ført til, at det moderne vestlige individ lægger stor vægt på social 
tilfredsstillelse og anerkendelse (ibid.). Mennesket finder sit værd igennem social prestige og 
succes, hvilket bliver det nye almene forsvar mod angsten i vesten (ibid.).  
3.5.3 Den essentielle angst 
Ifølge May er angst et ontologisk særkende for mennesket (May 1977: 99). Han skriver, at 
såfremt et dyr udsættes for en situation, hvori det udsættes for fare, vil dyret når som helst 
udvise en form for årvågenhed, ligesom det konstant spørger ”hvad er det?”. Hvis dyret 
fastholdes i denne tilstand, vil adfærden være at sammenligne med neurotisk, hvilket ikke skal 
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forveksles med menneskelig angst. Mennesker er derimod i stand til at planlægge og til en vis 
grad forudse potentielle fremtider, hvorfor muligheden for at spørge ”hvad kommer der til at 
ske?” eksisterer hos mennesket. Og dette er den største forskel på dyret og mennesket, i 
emnet angst ifølge Rollo May.  
Som forklaring til, hvor angsten i mennesket grundlæggende kommer fra, har May citeret 
Howard Liddell: 
”[…] the capacity to experience anxiety, and the capacity to plan are two sides 
of same coin. Anxiety accompanies intellectual activity as its shadow […] the 
more we know of the nature of anxiety, the more we will know of the intellect.” 
(May 1977: 99).  
Det skal dog pointeres, at May mener, at menneskets sociale natur skal ses som kilden til dets 
unikke kreative intellektuelle kapacitet, såvel som dets kapacitet til at føle angst: ”Both 
intellect and its shadow, anxiety, are products of man’s social intercourse.” (May 1977: 232). 
Det skal ydermere pointeres, at May mener, at menneskets evne til at føle og opleve angst 
ikke er noget individet tillærer sig i sin deltagelse i samfundet, men derimod er noget, 
mennesket er skabt med. Dog er formerne for angst tillært af individet, for eksempel med 
fokusset på personlig succes (ibid.). I stort set alle aspekter ligger der et mere eller mindre 
implicit succeskriterium, som nævnt ovenfor. 
May skriver, at angst er objektløst og angriber det sikkerhedsmønster, individet har. 
Menneskets sikkerhedsmønster er skabt til at håndtere frygt, men ikke angst. Derfor er det i 
angsten i høj grad individets personlighed, der ses som værende i fare (ibid. 109). Mays 
hypotese er, at frygt er en objektiveret form for angst: ”the study of fears leads inexorably to 
the study of anxiety”. Frygt beskrives som en periferisk trussel, der kan objektiviseres, 
hvorimod angst rammer mennesket i kernen af dets selvagtelse og fornemmelse af egenværdi. 
(May 1971: 80). Proportionalt med en stigende angst bliver menneskets bevidsthed, om sig 
selv som et subjekt der er relateret til objekter, tilsløret. Det subjektive og objektive bryder i 
stigende grad sammen, og menneskets selv-bevidsthed opfattes som truet (May 1977:  207).  
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May skriver i forhold til denne angst, at mange af hans patienter har ytret, at de er: ”afraid of 
losing my mind”. Denne ytring mener May udmærket beskriver den frygtede opløsning af 
selvet.  
Ydermere skriver May, at angst udformer sig i to dimensioner: 1) den normale angst, og 2) 
den neurotiske angst. Den normale angst karakteriseres som den reaktion, der ikke involverer 
nogen form for fortrængning af følelser eller andre psykologiske konflikter, og den 
nødvendiggør ikke brugen af neurotiske forsvarsmekanismer for at skulle håndteres. 
Ydermere kan denne form for angst helt forsvinde, hvis den objektive situation ændres (ibid. 
210f). Den neurotiske angst involverer derimod undertrykkelse af følelser og andre former for 
indre psykiske konflikter. Den er præget af brugen af forskellige former for begrænsninger af 
aktivitet og bevidsthed, såsom udviklingen af symptomer og varierende neurotiske 
forsvarsmekanismer (ibid. 214).   
3.5.4 Den konstruktive angst 
Angsten har ifølge May ét formål. I sin primitive form har den beskyttet hulemennesker mod 
fysiske farer i form af flugtinstinkter (May 1977: 360). I den moderne tid er angsten blevet 
mere diffus, og kan kredse om emner, som eksempelvis angsten for at tabe til konkurrenter, 
føle sig uønsket, afskåret og isoleret. Selvom angsten med tiden er blevet mere diffus, er 
formålet dog det samme, nemlig at beskytte mennesket mod den problemstilling, angsten 
retter sig mod (ibid. 363).  
May pointerer ydermere, at den normale angst ikke bør undgås. Et forsøg på at ignorere eller 
fortrænge angsten fører kun til apati, tab af kreativitet og udfoldelsesmuligheder, da individets 
personlighed i stigende grad opløses af angsten (ibid. 208). Angsten opstår, når mennesket 
står overfor nye muligheder i sit liv. For at kunne omfavne mulighederne, må trygheden 
opgives. Når trygheden opgives, skabes der mulighed for udvikling. Ifølge May er opgivelse 
af trygheden i høj grad angstprovokerende for individet, hvilket medfører, at mange vælger at 
fornægte nye muligheder og dermed udvikling (May 1971: 81).   
Angsten er altså en reaktion på noget, der på en eller anden måde anses af individet som 
værende faretruende eller decideret destruktivt for individets eksistens eller værdier. For at 
mennesket skal kunne komme denne angst til livs, skriver May, at mennesket er nødsaget til 
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at være sandfærdig mod sig selv og konstruktivt gennemgå angsten. Han mener, at mennesket 
kan arbejde sig igennem denne følelse af opløsning som angsten kan fremkalde, og nå frem til 
en forstærkning af individets fornemmelse af at være et selv (May 1977: 208). Dog vælger 
mange individer, på grund af angsten og det utrygge element, at ignorere eller fortrænge 
angsten, hvorfor mennesket opgiver sin frihed og muligheder for at dulme angsten (ibid.).  
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4.0 Hærværk 
Vi vil i det følgende afsnit beskrive hovedpersonen Ole Jastraus karakter og hans indre 
deroute, Tom Kristensen beskriver. Ole Jastraus karakter danner i dette projekt baggrund for 
at diskutere eksistentiel psykologi og alkohol, samt at diskutere, hvilken indflydelse alkohol 
har på menneskets adgang til de store eksistentielle spørgsmål.  
4.1 Karakteren Ole Jastrau  
Som tidligere beskrevet er Jastraus deroute et bevidst valg, han træffer. Vi vil i det følgende 
forsøge at belyse en række karaktertræk ved Jastrau og hans afvikling, der kan være med til at 
belyse, hvorfor han træffer dette valg. Ole Jastrau lever, hvad der for uvedkommende ligner et 
godt liv med godt job, herskabslejlighed, kone og barn. Dog er Jastrau alligevel ikke lykkelig, 
og han kan ikke helt finde sit indpas i tilværelsen Han mærker i den forbindelse et stort pres 
fra ydre omstændigheder, hans gerninger og hans personlighed – herunder et pres om at være 
en god ægtemand, en god far og en dygtig anmelder. Jastrau kan ikke leve op til alle disse 
krav, eller også vil han ikke.  
””Hvorfor har du vendt Fotografierne om derhjemme?” spurgte hun haardt. 
Og han saa det for sig, hvorledes han hvileløst af Forsoldethed og Whisky i 
Kroppen havde gaaet frem og tilbage i Stuerne og pludselig havde følt sig pint 
af de to Ansigter, Fotografierne af hans Moder og hans Søn, havde haft en 
Fornemmelse af, at de kunde gennemskue ham, og saa havde vendt dem om.” 
(Kristensen 1930 del 1: 192).  
Alkohol kommer til at spille en stor rolle for Jastrau, idet han med sin deroute udvikler et 
alkoholmisbrug. Dog sætter vi i dette projekt spørgsmålstegn ved, om han i forvejen – før sin 
deroute, ikke allerede drikker for meget. En af årsagerne til, at vi antager dette i vores projekt, 
er blandt andet en scene i romanen, hvor Jastrau har været på værtshus dagen forinden og 
morgenen efter betegner sig selv som lykkelig. Hans kone Johanne kan ikke forstå, hvorfor 
han er så glad, og han siger til hende, at det er tømmermændene, der gør ham så rolig. I det 
følgende eksempel beskriver Tom Kristensen Jastraus tømmermandsidyl: 
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”… Jastrau løftede ham i Armene og dansede rundt med ham. Idyl! Den rene 
Idyl”! Tømmermandsidyl, fløj det ondt gennem ham. Nej, Idyllen kunde ikke 
holde, hvis der ikke skete noget. En svag Selvforagt krusede sig over Jastraus 
ansigt. Men saa trykkede han Drengen ind til sig, gemte Ansigtet mod Drengens 
Frakke, skjulte sig for et øjeblik.” (Kristensen 1930 del 1: 114).  
I dette eksempel ses det, at Jastrau skaber en sammenhæng mellem alkohol og lykke, dog med 
en snært af selvforagt, som dog overstråles af hans tømmermandsidyl, eller også flygter han 
blot fra den. Med udgangspunkt i eksistentiel psykologi er der måske nærmere tale om, at 
Jastrau sætter lighedstegn mellem tømmermænd og lykke, fordi han for alvor kan mærke sig 
selv.  
Han vælger at lade sig selv gå i hundene, for at finde sig selv og sin identitet, hvorfor denne 
afvikling har til formål at lade ham udvikle sig. Jastrau har valgt det småborgerlige liv med 
herskabslejlighed og fast job, i stedet for det kunstneriske liv som digter – hvilket han i 
virkeligheden er. Han oplever, at hans liv går i tomgang. Anmeldelserne hober sig op, mens 
hans venner kritiserer hans valg af livsstil, hans kone er utilfreds med, at han hele tiden skal 
på redaktionen og utilfreds med ham som ægtemand og far. 
”Skal du over paa Bladet i Aften?” spurgte Johanne ivrigt. 
”Ja, det er jeg piske nødt til,” svarede Jastrau. 
Men da han i det samme kiggede over mod Sanders, fangede han det sidste 
Glimt af et ondskabsfuldt Smil, inden det forsvandt. Hvad var der sket? Og bag 
hans Ryg? Han saa kun Skyggen af det, ligesom det gled bort. Og Steffensen? 
Steffensen havde et fjernt Blik, som om han lyttede. Men efter hvad? 
Telefonsamtalen? 
[…] ”Jeg kan ikke forstaa det Renderi,” udbrød Johanne irriteret. ”Man ved 
snart aldrig, hvornaar man har dig hjemme, og du er jo da ikke Journalist” 
(Kristensen 1930 del 1: 23f).  
Han tager dermed konsekvensen og lader sig selv gå i hundene, selvom det betyder, at han 
både mister sin kone og sin søn, samt at han til sidst siger sin stilling på ”Dagbladet” op, for at 
bevare sit gode navn. Han ender med at se mennesket og sig selv på en fornyet måde, og 
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spørgsmålet er her, om det er alkoholen og katastrofekursen, der har hjulpet ham på vej, til at 
finde sig selv og sin identitet.  
I det følgende afsnit vil vi kort beskrive forfatteren Tom Kristensen, da den menes at have et 
subjektivt motiv og i virkeligheden afspejler hans eget liv i en fiktiv fortælling. Ydermere 
finder vi tiden romanen er skrevet i central, idet vi mener, at en forståelse heraf kan være med 
til at åbne op for bevæggrunden for denne roman, samt hvordan alkohol har fået en så stor 
rolle i Jastraus identitetssøgen.  
4.2 Tom Kristensen og den litterære tid  
Tom Kristensens forfatterskab omfatter mange forskellige genrer, da han sideløbende med sit 
forfatterskab var kritikker og essayist på Politiken. Hans forfatterskab består dog primært af 
romaner, som genremæssigt også har været meget forskellige. Hærværk anses for at være 
hans hovedværk (jf. Jensen 1993/ Vindum 2013), og er, som mange af hans andre romaner, 
eksistentialistiske.  
Tom Kristensen var førend sin debut meget optaget af 1890’ernes og århundredeskiftets 
digtere og deres person- og jegproblem (Hansen 1972: 11f). Tidens jegoplevelse bestod af to 
sider; en jegoplevelse, der retter sig mod det mangfoldige, kaotiske skønhedsbegreb, som var 
inspireret af ekspressionismens digtere, og en jegoplevelse, der retter sig mod selvopløsning 
og identitetsløshed, der resulterer i krise og melankoli (ibid. 12). 
Hærværk blev udgivet i 1930, hvor Tom Kristensens forfatterskab havde været i gang siden 
1920. Hærværk sætter fokus på det eksistentielle og psykologiske tema, som han tidligere har 
været optaget af som et mere underliggende tema – blandt andet i sin roman Livets Arabesk 
fra 1921 (ibid. 32).  Mogensen sætter lighedstegn mellem Hærværks hovedperson Ole Jastrau 
og Tom Kristensen selv, og særligt til Tom Kristensens ungdom, hvor han arbejdede som 
litterær redaktør på Politiken fra 1924 til 1927, ligesom Ole Jastrau er litterær redaktør på 
”Dagbladet” (ibid.).  
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5.0 Analyse 
Det følgende kapitel undersøger Ole Jastraus afviklingsforløb i lyset af eksistentiel psykologi 
– herunder med primært fokus på Rollo Mays angstbegreb og Irvin D. Yaloms fire livstemaer. 
Yderligere ønsker vi at diskutere alkohols indflydelse på menneskets evne til at stille sig selv 
de store eksistentielle spørgsmål. I den forbindelse vil vi inddrage et perspektiv, der 
omhandler alkohol og adgang til sjælen og perspektivere denne kobling til kunsten. Ole 
Jastrau er oprindeligt digter, hvorfor vi finder dette aspekt relevant.  
5.1 Jastraus deroute 
Ole Jastrau gennemgår som tidligere nævnt en deroute, hvor meningen er, at han skal finde 
sin identitet og sit eksistensgrundlag. Tom Kristensen beskriver en klaustrofobisk stemning 
hos Jastrau. Eksempelvis kan en scene nævnes, hvor han forsøger at arbejde koncentreret, 
men konstant bliver afbrudt af ydre støj. Nedenfor ses et eksempel fra bogen fra en scene, 
hvor Jastrau forsøger at arbejde, men konstant bliver afbrudt af telefonopringninger og ringen 
på døren. 
”Da kimede Telefonen igen. Endnu stærkere. 
[…] Man kunde altsaa ikke undgaa sin Skæbne. – Og derhenne stod Stablen af 
Anmeldereksemplarer og ventede og ventede. 
Og som han havde opgivet alt Haab om nogensinde at faa Ro, gik han hen, greb 
gnavent ud efter Telefonrøret, stillede sig ved Vinduet og stirrede fortvivlet over 
til Genboen.” (Kristensen 1930 del 1: 10).  
Jastrau har svært ved at finde meningen med sin tilværelse, hvilket særligt kommer til udtryk 
da Sanders og Steffensen dukker op i hans liv. De minder ham om, hvem han var en gang, 
hvor han nu har valgt det sikre borgerlige liv med fast job, kone og barn.  
De ydre rammer, som det borgerlige liv har skabt for ham – så som hans arbejdsliv, føles 
klaustrofobiske. I hans arbejde som kritiker på ”Dagbladet” opdager han, at han som kritikker 
ikke er uafhængig og fri, ligesom han troede, at kunsten var (Mogensen 1972: 34).  
Han oplever, at han i højere grad mister sin egen integritet, og dermed føler sig underlagt af 
den tidsmæssige kommercialisme, der præger ”Dagbladet”. Et centralt element i den 
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eksistentielle psykologi er netop menneskets frie valg og ansvar. Som han opdager sin 
egentlige plads i ”Dagbladets” hierarki, opdager han, at han ingen fri vilje har, og dermed 
intet ansvar, hvorfor Jastrau føler, at hans job bliver meningsløst. Jastrau finder sig selv uden 
fundament, og opdager, at han ikke længere er en mand af meninger, som han var i sin 
ungdom. Mogensen beskriver denne opdagelse således:  
”Den unge armsvigende modernist, der i en slags sorgløshed fortsatte sin 
selvudfoldelse ved pressen, mærker nu, da han ser sig omgivet af mure til alle 
sider, at hele hans stilling er uden virkelighed.” (Mogensen 1972: 35).  
Mogensen beskriver Jastraus afviklingsforløb som bestående af både ydre og indre 
omstændigheder. De ydre omstændigheder retter sig til hans oplevelse af sin plads på 
”Dagbladet” og de tendenser, der foreligger i samfundet, som Jastrau ikke kan forene sig med. 
De indre omstændigheder har i første omgang baggrund i de ydre omstændigheder, hvor han 
ikke kan forene sig med sit eget liv, og stiller spørgsmål til sin egen eksistens. Ifølge 
Mogensen træder han ud af samfundet med sit valg om at lade sig selv ”gå i hundene”, hvor 
han siger sit job på ”Dagbladet” op og Johanne forlader ham (Mogensen 1972: 32ff). Her 
forsvinder de ydre omstændigheder, han har følt sig begrænset af ”… for nu stiger han jo” 
(Mogensen 1972: 44). Han starter en sjælelig rejse i en søgen på sit eksistensgrundlag og 
herigennem sin identitet.  
Ifølge Jørn Laursen, er det som tidligere nævnt en glidende overgang mellem individets 
refleksion over sit eget liv og en egentlig eksistentiel krise. Ydermere beskriver han, at både 
ydre og indre omstændigheder kan påvirke menneskets eventuelle livskrise. Hos Jastrau er der 
som nævnt ovenfor både tale om ydre og indre belastninger – som Laursen kalder dem. De 
ydre omstændigheder får ham til at reflektere over sin livssituation, og sætte spørgsmålstegn 
ved om hans liv er meningsfuldt.  
Jastrau eksistentielle identitetssøgen betyder, at han qua han træder ud af samfundet, ikke 
længere er pålagt de ydre omstændigheder, han føler sig begrænset af. Det betyder, at Jastraus 
fri vilje på dette stadie i højere grad kommer til udtryk. Ifølge eksistentiel psykologi gør 
menneskets fri vilje mennesket i stand til selv at forme sit eget liv, og skabe sin egen identitet. 
Jastrau forsøger op til flere gange at retfærdiggøre sin deroute med, at det er en nødvendig 
rejse for ham at tage, for at finde sin identitet (Liedecke 2008).  
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Tom Kristensen beskriver Jastraus liv med konstante afbrydelser i hans arbejde og i hans 
tanker. Han afbrydes af opringninger, der alle sammen kræver, at han tager stilling og presset 
øges. Hans privatliv påvirkes af hans arbejdsliv, og han oplever, at chefen ikke er tilfreds med 
hans arbejde samtidig med, at hans kone Johanne er utilfreds med hans manglende 
tilstedeværelse derhjemme. Han besøger jævnligt sit stamværtshus, i stedet for at tage hjem til 
konen og i stedet for at arbejde. På stamværtshuset oplever han en anerkendelse – han passer 
ind. Hans alkoholforbrug er stødt stigende efter Steffensen kommer ind i hans liv. De drikker 
og taler om kunst og politik, og det kan diskuteres, at det er her Jastrau opdager, at han ønsker 
et andet indhold i sit liv, i stedet for det småborgerlige liv.  
Som Jastrau opdager, at han er nødt til at stille sig de store eksistentielle spørgsmål, tiltager 
hans alkoholforbrug. I den forbindelse beskriver Rollo May, hvordan det at finde sit 
eksistensgrundlag kan medføre en angst. Som eksistentiel psykologi beskriver, er mennesket 
indbefattet af det frie valg og det ansvar, der hertil følger. Rollo May beskriver i den 
forbindelse, at angst kan udspringe i forbindelse hermed, da denne følelse ligger latent 
indlejret i mennesket (May 1977: 232). Angsten udspringer i en frygt for ikke at have valgt 
rigtigt, samt hvilke konsekvenser det medfører. Jastrau tager i den forbindelse den identitet og 
det liv han har valgt op til revurdering, samt hvilke konsekvenser det har haft. Han oplever, at 
han finder livet meningsløst, hvorfor det kan diskuteres, at angsten igen optræder i ham, da 
han opdager, at han måske igen skal til at søge efter og finde sit eksistensgrundlag. 
(Kristensen 1930 del 1: 38f). 
Som tidligere beskrevet føler Jastrau sig fanget i sit liv, og da han møder Steffensen opdager 
han en nysgerrighed omkring Steffensens eksistens og livsstil, som i højere grad er poetisk og 
excentrisk. Jastrau er draget af Steffensens styrke, og Jastraus rådvildhed stiger i kraft med, at 
han lærer Steffensen bedre og bedre at kende. Steffensen er i stand til ikke at lade sig påvirke 
af de ydre omstændigheder, men koncentrerer sig om sit indre sjælelige liv i en søgen på sine 
inderste behov. Jastrau misunder på mange måder Steffensen og indvilger i at starte denne 
søgen på sine egne inderste behov. Det er i den forbindelse, at han lader sig selv gå i hundene 
- som led i at finde sit indre. Han benytter alkoholen til at dykke ned i og udforske sit indre 
sjælelige liv. Alkoholen har en stor påvirkning på Jastraus forløb, men dette vil vi 
konkretisere senere.   
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Steffensen bliver Jastraus ideal – Steffensen er alt det Jastrau gerne ville have været, poetisk, 
excentrisk og i kontakt med sit sjælelige liv. Denne idealisering af Steffensens kan ses som 
Tom Kristensens egen idealisering af 1890’ernes ekspressionistiske digtere, og den betagelse 
han havde af dem. Jastrau oplever qua sit møde med Steffensen, at han ikke lever op til sine 
egne krav til sig selv, og oplever, at han er gledet væk fra det eksistensgrundlag, hvori han 
følte sig stærk. Derigennem finder han en meningsløshed i sit liv, som udleder en angst som 
Rollo May beskriver det – forbundet med lavt selvværd, samt angsten for ikke at leve op til 
andres forventninger – inklusive sine egne. Steffensen er alt det Jastrau gerne ville have 
været, hvorfor han tvivler på sit eksistensgrundlag. Denne mekanisme er med til at svække 
Jastraus rationelle tankegang, og han lader sig selv kontrollere mere og mere af Steffensen. 
Til at starte med husker han, på trods af sit allerede igangværende alkoholmisbrug, på sit liv 
derhjemme, hvor jo mere tid han tilbringer jo mere forsvinder hans rationelle fornuft.  
Steffensen er ligesom ”Dagbladet” en ydre påvirkning i Jastraus stillingtagen til sit liv, men 
idet Jastrau idoliserer Steffensen betyder den ydre påvirkning, at Jastrau stiller krav og 
forventninger til sig selv, gående på at han ikke er god nok som han er. Steffensen bliver 
dermed en indre belastning hos Jastrau. Ligesom at ”Dagbladet” er medvirkende til at få 
Jastrau til at reflektere over sig liv, er Steffensen ligeledes en medvirkende ydre belastning. 
Forskellen er bare, at Steffensen ydermere avler en indre belastning, idet Jastrau spejler sig i 
Steffensens identitet, hvilket medfører, at han opdager, at han ikke lever op til hans egne krav 
omkring den mand, han selv ønsker at være.  
Angsten indtræder på flere planer i Jastraus deroute. Jastrau oplever en angst forbundet med 
det liv han lever inden han møder Steffensen, idet hans liv virker meningsløst og trivielt. Han 
føler sig som en brik i en kommercielt kapitalistisk spil på redaktionen, og derhjemme 
indtræder han i det småborgerlige samfund med herskabslejlighed i København, kone og barn. 
Da han møder Steffensen og Sanders bliver han mindet om sin trivielle tilværelse, idet han for 
alvor bliver mindet om alt det, han ønskede at være i sin ungdom. Ligesom Mogensen 
beskrev, opdager han, at han er mellem meninger, og ikke længere er den ”…. Unge 
armsvingende modernist” (Mogensen 1972: 35). Rollo May beskriver, at angsten kan 
indtræde, idet mennesket bliver bange for de konsekvenser, der følger med de valg mennesket 
træffer (May 1977: 232). Denne antagelse er baseret på eksistentiel psykologis forståelse af 
menneskets frie valg til at forme sit eget liv, hvorfor Jastrau oplever en angst, idet han står 
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over for Steffensen, som symboliserer alt det, Jastrau selv ønskede at være, men som han ikke 
er qua den livsstil, han har valgt.  
Jastraus angst er gennemgående i hele hans forløb, idet han både oplever angsten forend, han 
træffer valget om at gå i hundene, men efterfølgende ligesom May beskriver det står overfor 
nye muligheder i sit liv – på baggrund af sin identitetssøgen i afgrunden, som også kan 
medføre angst (jf. May 1971: 81). Jastrau benytter alkoholen til at drukne sit lave selvværd, 
sin angst og sin uro, der samtidig giver ham mulighed for at give slip på sig selv, og de ydre 
omstændigheder, han føler, begrænser ham. Et eksempel herpå ses i en scene på Jastraus 
stamværtshus, hvor han og Steffensen befinder sig en aften. Baren er næsten tom og Jastrau 
kan ikke sidde stille: ”Vi maa have Fest her i det tomme Lokale” (Kristensen 1930: 106). Han 
rejser sig op og danser, og denne scene fortolker vi som værende en beskrivelse af Jastraus 
rastløshed og uro, der følger ham.    
Igen ser vi en tendens i Jastrau til, at alkoholen er nært forbundet til hans identitet, og han 
finder en trøst i denne. Alkoholen kan være med til at dulme angsten, da den på forhånd ligger 
ham nært, hvorfor alkoholmisbruget blot eskalerer på baggrund af hans valg om at gå i 
hundene. Allerede inden hans forfald ses det, at Jastrau forbinder alkoholen med noget 
hjemmeligt, og han føler sig tryg i dens selskab. Nedenfor ses en beskrivelse af Jastraus 
forhold til alkohol, som også kan være med til at beskrive, hvorfor han ender med at lade sig 
selv gå i hundene, idet det i nedenstående ses, at han føler sig fremmedgjort. 
”… allerede nu, da han holdt Flasken ind til sig, følte han en blank og 
skinnende Ro. Det var, som om han pludselig blev hjemme, han, som var 
fremmed overalt, mellem sine egne Møbler, overfor sin egen Dreng, overfor - - 
overfor, hvad han selv skrev. Men nu blev det klarerer omkring ham. Det blev 
renere.” (Kristensen 1930 del 1: 20).  
At Jastrau føler sig fremmet i sit eget hus, bevidner muligvis også om, at han ikke er herre i 
eget hus, eller som Larsen beskriver det – herre over sit eget liv. Ifølge Larsen, kan det, ikke 
at være herre over sit eget liv, medføre en voksende angst, som kan resultere i, at mennesket 
bliver fremmedgjort for sig selv, og mister både sin identitet og mening med livet (Larsen 
1997:72).   
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Vi vil i det følgende afsnit dykke dybere ned i alkoholens indflydelse på Jastraus stillingtagen 
til de eksistentielle spørgsmål. Vi har i det fortløbende kunne uddrage, at Jastrau benytter 
alkoholen til at dulme sin angst og sin uro, som vi som udgangspunkt mener udspringer af den 
angst, der er medfulgt af, at han ikke føler, at han er herre over sit eget liv, som Larsen 
beskriver det. Ydermere er hans valg ikke baseret på fri vilje, og da han lader sig selv gå i 
hundene, må han tage ansvaret for de konsekvenser dette valg har.  
5.2 Livets grundvilkår 
Som Yalom beskriver det, gennemgår mennesket fire grundvilkår igennem livet; 1) døden, 2) 
frihed, 3) isolation og 4) meningsløshed (Yalom 1999: 37). Hvis mennesket ikke erkender 
disse grundvilkår, er risikoen for at opleve en eksistentiel krise stor, hvorfor vi i det følgende 
vil analysere og diskutere disse fire grundvilkår, set i lyset af Ole Jastraus eksistentielle krise.  
Mennesket, der gør sig bekendt med døden og derigennem lever livet fuldt ud, er ikke en 
tendens vi ser hos Ole Jastrau. Der er som sådan ikke nogen indikation for, at Jastrau tager 
døden op til vurdering – end heller, at han har en dødsangst. Det kan diskuteres, hvorvidt 
Jastrau tidligere har gjort sig bekendt med døden og erkendt den, idet han ikke virker angst 
for at skulle dø. Et eksempel fra bogen antyder netop dette: ”Havde jeg altid saadanne 
Tømmermænd, saa var en Lykke at drikke sig ihjel.” (Kristensen 1930 del 1: 119). Ydermere 
kunne hans bevidste valg om at lade sig selv gå i hundene være et symbol på, at Jastrau har 
erkendt døden og ikke er bange for den. Dog ser vi ikke dette valg som et ønske om at dø, ej 
heller et ønske om at leve fuldt ud, som Yalom beskriver betydningen af at erkende døden. 
Jastrau forsøger at retfærdiggøre sit selvhærværk med, at han igennem det totale forfald finder 
sit indre eksistensgrundlag (Liedecke 2008).  
At lade sig selv gå i hundene for Jastrau er som nævnt et ønske om at finde sit indre 
eksistensgrundlag. Ifølge Yalom har friheden en stor betydning for mennesket, for det er 
herigennem muligt for mennesket at danne sin egen identitet og skabe sit eget liv. Som vi 
tidligere har været inde på, oplever Jastrau i sit møde med Sanders og Steffensen, at hans liv 
er meningsløst. Ved at lade sig selv gå i hundene forsøger han at udnytte, at han ikke er 
determineret på forhånd, men har muligheden for at skabe sit eget liv. Forend han tager 
beslutningen om at lade sig selv gå i hundene, kan det diskuteres om han ikke er flygtet fra at 
træffe vigtige valg og beslutninger i forhold til sin eksistens. Yalom beskriver denne 
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mekanisme som en ansvarsundvigelse, og understreger, at denne foregår i menneskets 
ubevidste (Yalom 1999: 236). Ydermere beskriver Yalom en ansvarsforskydning, hvor 
mennesket pådrager en anden ansvaret for livsbeslutningerne, og dermed lader 
tilfældighederne råde. Denne adfærd kalder Yalom uselvstændig (ibid. 238ff). Hos Jastrau ser 
vi hans tilværelse som en del af småborgerskabet som en ansvarsundvigelse og måske endda 
også en ansvarsforskydning, hvor han ikke har taget ansvar for sit eget liv, men bare lader sig 
selv følge med strømmen. Jastrau er meget bevidst om, hvem han var som ung, og da hans 
kollega Kryger anklager ham for at være borgerlig, ligesom alle andre, bliver Jastrau vred. 
Han kan ikke se sig selv som borgerlig, da det er uforeneligt med, det ideal han har om sin 
egen eksistens. Her ses det, at Jastrau ikke engang selv er klar over, at hans liv har ændret sig 
fra hans eget ideal. Han tror stadig, at han bedriver kunst for kunstens skyld, hvor han måske i 
virkeligheden er anmelder på ”Dagbladet” for at forsørge sin familie.  
””Hæ ja, du skal jo bestille noget.” Han tørrede sig om Munden. ”Men du er jo 
ogsaa fastansat. Borgerlig Kritiker – af Kunst. Det havde jeg s’gu rent glemt.”  
”Ellers fik vi ikke Mad,” svarede Jastrau.” (Kristensen 1930 del 2: 15).  
Jastrau begynder at opdage, hvordan han ikke er herre over sit eget liv, samt at den manglende 
ansvarstagen for sine valg åbenbarer en meningsløshed hos ham, som også Yalom beskriver. 
Meningsløsheden er måske i virkeligheden det, der er afsæt for Jastraus valg om at lade sig 
selv gå i hundene, da det er meningsløsheden, der avler angst og eksistentiel krise hos ham.  
Som tidligere nævnt, er det ifølge Yalom ikke nødvendigvis at alle fire grundvilkår resulterer 
i en eksistentiel krise. I den forbindelse finder vi ikke døden som eksistensvilkår særligt 
relevant i forbindelse med Jastrau. Yderligere finder vi heller ikke isolation som essentielt for 
Jastraus eksistentielle krise, idet vi ikke ser disse to livstemaer som værende udslagsgivende 
for hans angst og krise. Døden og isolationen kan være medvirkende faktorer, men det 
fremgår ikke direkte af romanen, hvorfor vi ikke inddrager dem i dette analyseafsnit.  
Friheden og angsten forbundet hermed, samt meningsløsheden er i vores optik udslagsgivende 
for Jastraus eksistentielle krise. Han oplever, at han ikke er fri, men ønsker at være det, og han 
beskriver friheden, og hvad den gør for ham og hans liv, da han løsriver fra samfundet, som 
Mogensen beskriver det. Jastrau ønsker friheden og at tage ansvar for sit eget liv, da han 
opdager meningsløsheden i sit liv. Der følger dog en angst og en uro med, som han forsøger 
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at drukne i alkohol, samtidig med, at han bruger alkohol til at opdage sin eksistens og sin 
kreativitet.  
Vi vil i det følgende analysere Jastraus forhold til alkohol, da vi fortolker hans 
alkoholmisbrug som værende et paradoks mellem en flugt fra hans selv samtidig med at 
alkoholen muliggøre hans identitetssøgen.   
5.3 Alkohol, angst og eksistens 
Vi har tidligere diskuteret, hvad der sætter Jastraus deroute i gang, og er på baggrund af Irvin 
D. Yalom og Rollo May kommet frem til, at friheden – eller mangel på samme, samt 
meningsløsheden skaber en angst i Jastrau. PsykologNyt fra 2002 beskriver i den forbindelse, 
at alkohol ofte bruges som en selvmedicinering mod angst. Ny forskning viser, at alkohol kan 
være med til dæmpe angst, idet alkoholen påvirker menneskets forstand og kan ændre de 
tankeprocesser, der gør dem angste (PsykologNyt 2002: 35).  
Hvis alkohol kan dæmpe angsten ved at ændre menneskets tankeprocesser, er det måske også 
muligt at finde ind i sin indre eksistens gennem alkohol. Jan Sonnergaard beskriver i sin 
kronik i Politiken ”Alkoholen kan være en fantastisk øjenåbner” at alkoholen kan gøre 
mennesket kreativt, idet alkoholen skubber de rationelle, logiske og selvkritiske tanker væk 
(Sonnergaard 2012). I den forbindelse kan det diskuteres, om Jastrau ved at drikke alkohol, 
får adgang til sin indre eksistens. Som han selv siger det, har han arbejdet på ”Dagbladet” for 
at forsørge sin familie, og han er dermed underlagt sine rationelle tanker og følelser, i 
forbindelse med at få en almindelig hverdag til at fungere for sin familie. Idet han træder ud af 
samfundet, og oplever at alt, hvad der før har begrænset ham er væk, kan han følge med 
Steffensen.  
””Nej, jeg glider ud af Borgerligheden,” svarede Jastrau syngende. Jazzen bar 
hans Ord. ”Jeg nærmer mig endelig Ungdommen. Vi er snart paa lige.” 
Han nikkede over mod Steffensen. 
”Jeg nærmer mig Jer, gør jeg,” fortsatte han, ”for jeg vil vide, hvad der boer i 
Jer, hvad Ungdommen er, hvad Fremtiden er. Jeg vil staa på lige Fod med Jer.” 
(Kristensen 1930 del 2: 15).  
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Det ovenstående citat er fra en scene i romanen, hvor Jastrau har mistet sin kone og hans 
deroute er godt i gang. Han mærker i den forbindelse, at han søger friheden og den uendelige 
sjæl. Han beskriver ydermere, at hans deroute på nærværende tidspunkt er meningsgivende 
for ham. Jastrau skaber mening med sit liv og sin skæbne. 
”Jazzen bar hans Ord. Han syntes, de var sandfærdige. Der var Skæbne, stor 
Skæbne i hans Liv. Han kunde mærke Øllet nu. Det var Friheden, han søgte, den 
uendelige Sjæl. Derfor var alt dette nu sket. Nu vidste han det. Jazzen fortalte 
ham det.” (Kristensen 1930 del 2: 15).  
Ole Jastrau erkender en mening og en frihed, der opstår på baggrund af hans rus. Øllet virker 
og jazzen fortæller ham, at han har en stor skæbne, og der er en mening med hans liv og hans 
deroute. Hermed ses koblingen mellem Jastraus alkoholforbrug og hans erkendelse af sin 
eksistens og mening.  
Selvom Hærværk har en åben slutning, og det ikke er til at sige, hvad der efterfølgende sker 
med Jastrau, erkender han igennem sin deroute meningsløsheden, og skaber en mening i løbet 
af sit afviklingsforløb. Jastrau retfærdiggør sin deroute med, at han skal være sig selv bekendt: 
”Var det der, han hørte hjemme, saa rart dernede paa Bunden af Tilværelsen? 
Vilde han gaa i Hundene? Han vilde, jo han vilde, maatte… og han følte en 
Sundhed ved Tanken. Befrielse. Saa kunde han vise sig som den, han var, være 
sig selv bekendt.” (Kristensen 1930 del 1: 187f).  
Hvorvidt Jastrau opnår en mening med sin eksistens, der gør, at han genopfinder sig selv som 
lyriker, eller fortsætter sin deroute på afgrundens rand, er ukendt for læseren. Dog opnår han 
gennem romanen en erkendelse af de livsvilkår Yalom beskriver som essentielle for 
menneskets væren. For Jastrau har det medført en eksistentiel krise, hvor han herigennem har 
skullet erkende disse vilkår, som Yalom beskriver som karakteristisk for personer med en 
neurotisk psyke. Jastrau er forend sin deroute præget af en uro og nervøsitet, der 
sammenkoblet med meningsløsheden og manglende frihed gør ham angst – måske endda 
neurotisk.  
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6.0 Konklusion 
Udgangspunktet for dette projekt var Ole Jastraus eksistentielle krise i løbet af fortællingen i 
romanen Hærværk. Vi har undersøgt, hvilke faktorer der er i spil, i forbindelse med starten på 
Jastraus indre krise, samt hvilke faktorer, der er i spil undervejs i hans deroute. Det var vores 
umiddelbare forforståelse, at Jastrau bruger alkoholen som flugt fra sine eksistentielle 
problematikker. I den forbindelse kan vi nu konkludere, at vores analyse antyder, at Jastrau til 
en vis grad benytter alkoholen til at dulme den angst, der følger med hans eksistentielle krise. 
Ydermere benytter Jastrau alkoholen til at finde sit eksistensgrundlag, idet han i Steffensen 
ser et ideal, der gennem alkohol og den livsstil han lever, har fundet kunsten og sjælen.  
Jastrau beslutter sig for at lade sig selv gå i hundene, og det betyder, at han træder ud af 
samfundet. Da han er trådt ud af samfundet, og ud af borgerligheden – som han selv siger det 
(jf. Kristensen 1930 del 2: 15), føler han, at han er kommet nærmere, hvad livet egentlig 
handler om – han er kommet på niveau med Steffensen, som han så inderligt ønsker sig. 
Steffensen symboliserer alt det Jastrau var da han var ung, og er indbefattet af friheden og det 
frie valg til at forme sit eget liv. Jastrau er forend sin deroute karakterløs og 
ansvarsundvigende, som betyder, at hans liv i høj grad er baseret på tilfældighederne og/eller, 
at en anden har truffet hans livsbeslutninger.  
Allerede inden Jastrau begynder sin deroute drikker han for meget, hvorfor vi konkluderer, at 
alkohol allerede er en stor del af hans liv, samt at han forend sin deroute særligt bruger det 
som en flugt. En flugt fra sin angst, fra sig selv og sit småborgerlige liv. I Jastraus deroute 
dulmer alkoholen stadig hans angst – en angst han ikke helt kan slippe, selvom han begynder 
at komme sit indre liv nærmere. Han beskriver, hvordan han kan mærke sit indre, ligesom han 
kan mærke, at øllet virker, hvorfor vi i dette projekt konkluderer, at alkoholen i høj grad 
hjælper Jastrau til at finde sit eksistensgrundlag. Ligesom Sonnergaard beskriver det, kan 
alkohol hjælpe mennesket med at give slip på sine rationelle tanker, hvilket giver det adgang 
til en anden del af dets liv – det sjælelige.  
Vores forforståelse til vores genstandsfelt var, at alkoholisme kunne have årsag i menneskets 
vanskeligheder ved at være menneske. Denne tendens ser vi også hos Jastrau, men har, 
baseret på vores analyse, opdaget en ny indgangsvinkel til vores genstandsfelt. Vi ser en 
tendens til, at der foreligger et paradoks i alkoholismen hos Jastrau, idet hans drikkeri dulmer 
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hans angst (han oplever at det er svært for ham at være menneske), men giver ham i samme 
ombæring adgang til sit indre sjælelige liv. I den forbindelse har vi en ny forforståelse nu – 
netop at der muligvis ligger en kobling mellem alkohol og kreativitet, idet alkoholen forandrer 
menneskets tankeprocesser.  
7.0 Perspektivering 
Igennem forløbet med dette projekt har vi opdaget en indgangsvinkel til dette projekt, vi 
finder interessant i forbindelse med at diskutere eksistentielpsykologi og alkohol. Vi vil i det 
følgende perspektivere vores projekt til en lille diskussion af, om alkohol gør mennesket mere 
kreativt.  
Sonnergaard mener, at hans skriveblokade forsvinder, når han drikker, fordi hans logiske 
tanker – herunder de negative tanker, forsvinder. Sonnergaard er ikke så selvkritisk, når han 
drikker. Ligeledes stiller Frits Helmut i dokumentaren ”Frits – Ølhundens søn”, der blev vist 
på DR i januar 2013, spørgsmålet: Hvor meget poesi tror du, der kommer ud af et glas 
isvand? Frits Helmut havde et alkoholmisbrug, der ifølge ham selv, hjalp ham i sin 
kunstneriske udfoldelse. Han beskriver således, hvordan alkoholen gav ham flere gode idéer i 
forhold til hans skuespil, samtidig med at han for alvor blev i stand til at leve sig ind i en rolle. 
I musikbranchen har begrebet ”Klub 27” i mange år været kendt. ”Klub 27” er et begreb, der 
dækker over en tendens, der har været i rockmusikbranchen, hvor mange unge kunstnere er 
afgået ved døden som følge af alkohol og stoffer i en alder af 27. Kunstnere som Kurt Cobain, 
Jimi Hendrix, Jim Morrison og Amy Winehouse døde alle omkring deres 27’ende leveår 
(Videnskab, a). Dermed ikke sagt, at der er større farer for at dø i alderen 27 end senere hen, 
men fælles for disse store kunstnere var, at de drak og tog stoffer. Men hvorfor? Vi sætter 
spørgsmålstegn ved om denne livsstil hører med til rock’n’roll livsstilen, eller om det er 
samme tendens som hos Frits Helmut, der gør sig gældende - at alkoholen hjælper dem i deres 
kreative kunstneriske udfoldelser.  
Ydermere er det vigtigt at medtage, at Frits Helmut voksede op med en far, der var 
alkoholiker. Vi sætter i den forbindelse spørgsmålstegn ved, om det er alkohol for alkoholens 
skyld i led med at åbne op for nogle andre tankeprocesser end de vanlige rationelle, eller om 
det er baseret på hans opvækst med svigt og druk. Hvis vi tænker tilbage på store kunstnere, 
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mindes vi, at de fleste af dem havde haft en svær barndom, eller oplevet noget tragisk i løbet 
af deres liv. Da dette er rene spekulationer i forbindelse med en ny forforståelse, kunne det 
diskuteres, om det i virkeligheden ikke er mennesket, der har oplevet at gå gennem en sværere 
tid i sit liv eller stadig gør det, der i højere grad har adgang til deres indre sjælelige liv, hvilket 
i grunden hjælper dem i kunsten og kreativiteten, og at alkoholen derfor ikke er ”oplukkeren”, 
men en måde at dulme angsten ligesom Jastrau.  
I vores spekulation kom vi til at tænke på rapperen L.O.C., der er tidligere stofmisbruger og 
alkoholiker, men som nu er ude af sit misbrug og restitueret og for alvor skriver tekster om 
livet, dets smerte og dets glæder. L.O.C. kan være et ideelt eksempel på, at mennesker, der 
har gennemgået meget i deres liv af negativ karakter, har adgang til nogle andre dele af sig 
selv i deres restitution. Og det behøver ikke at være alkoholen der gør det, selvom den måske 
stadig er behjælpelig for mange kunstnere, da den som Jan Sonnergaard beskriver det, 
skubber rationelle tanker til side og åbner op for kreative og ubegrænsede tanker.  
”Hvis man fjerner alle de mennesker, der har drukket gennem tiderne, ville man fjerne alle de 
mesterværker, menneskeheden har frembragt” (Frits Helmut 2013)  
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